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(Fortsættelse.)
Det store toradede Byg.
§ v r  a l dette fuldkomment kan lykkes maa det have 
et varm t, dybt og frugtbart Jordsm on , som hver­
ken fattes den fornodne Fasthed, eller et Underlag, 
der tager imod den overstadige Fugtighed. Benæ v­
nelsen af fortrinlig Vygjvrd er af stor Betydenhed; 
thi er saadant Jordsm on boerer med Sikkerhed en­
hver a f  vore soedvanlige Scrdarter. D yggets bedste 
P lad s er efter gjodede Brak- eller Voelgfriigter eller 
efter gjsdet Vintersoed; thi B yget maa forefinde 
Gjodningen vplost i J ord en , dog kan der og gjod- 
ftes ril B y g  om Efteraaret, da Tiden herfra til 
Vaarsoed er tilstrcrkkelig til Oplosningen. Er J o r ­
den behandlet ligesaagvdt til Vintersoeden som gaaer 
foran B y g e t , og ril B y get selv, som til Brak og 
Boelgfrugter, saa lykkes B yget ligesaagvdt som ef­
ter disse; men da dette ikke er soedvanligt, saa lig­
ger heri Grunden til den Paastand, at det lykkes 
allerbedst efter gjodede Kartofler, AZrter osv., hvis 
Dyrkning hoever isoer det bindende Jordsm on til 
Fordeel for B y get. D et er soedvanligt at ploie 3  
Gange til B y g  efter Vinterscrd, forstegang let om
Esteraaret, om Foraaret harves denne Styrtefure 
godt igjennem og der ploies paa tvers toet og dybt 
ester Jordsm onnets Beskaffenhed, hvorefter Harven 
atter anvendes med Skjsnsomhed. Soedfuren ploies 
forst naar B yget skal saaes. Skulde noget Jord s­
mon voere saa flet bearbejdet til den forangaaende 
S oed , at en fjerde Ploining ansaaes fornoden for 
at det kunde kaldes en velbehandlet B ygm ark , er 
dette Tegn p a a , at man maa renoncere paa en 
fuldkommen H o st; thi Jorden trcettes ved formegen 
Bearbejdning, uden at erholde den for B yget for­
vovne E genflab , og den rette S aaetid  ndscrttes. 
Ester behakkede Frugter er een Esteraars, og cen 
Foraarsploining tilstrækkelig.
Udscettes Saaeningen til henimod S lutningen  
a f M a i, lykkes det 2radede Korn sjeldnere, ligesaa- 
lidet som naar Scedfnren er ploiet i vaad Jord  
eller vaadt Vejrlig.
Kunde Jordbedoekningen noiagtr'g bestemmes, 
maatte B yget ikke bringes under ;  Tomme og ikke 
over i z  Tomme dybt i Jorden. Kommer Soeden 
for dybt ned, sygne Planterne, de forste B lade blive 
oste gu le , og S tra a et svagt. Traeffer »frugtbart, 
vandkoldt Veir ind paa den Tid det flyder sine 
2  til 4  B lade, virker dette endnu mere fladeligt paa 
, den dybt nedbragte Soed.
Kun paa aldeles passende Jord er det Lradede 
B y g  en saa sikker Soedart, at man af 7  A ars  
Host, kan anflaae de 6  til fuldkomne, vg dog niaa
so
man drage H fra enhver fuldkommen Jndtoegt. 
Fordetmesie maa B yget gjennemgaae flere S y g -  
domme. N aar der strax efter at B y get er lobet 
op indtræffer vandkoldt V e ir , blive Bladene gule 
og mange Planter dse hen; fslger nu herovenpaa 
varmt og frugtbart V e ir , komme de sig vel for 
storstedelen igjen, og give endnu en temmelig god 
Host, da de enkelte sunde Planter give meget S tr a a e ;  
Insekterne afgnave de unge Sp irer nede paa S æ ­
dekornet; ofte lider Soeden selv a f Skovbrand og 
adskillige Ukrudtarter, der ere vanskelige at udrydde, 
f. Ex. Agerkaal.
Faaer B yget imidlertid sin rette P lad s og 
Marken sin rigtige B ehandling, og Saaeningen , 
skeer til rette T id , saa vil i Almindelighed hverken 
Veirlig eller Ukrudt faae Lejlighed ril at udove sin 
ellers odeloeggende Virkning.
Ved Hosten maa man isoer agte, at B yget ikke 
bindes for det er fuldkomment tort saavel i Sced  
som S tra a e . B landt alle Scedarter tager B yget  
hurtigst Hede i Laden. Er end S tra a e  og Vippe 
tort, er dog en ringe Fugtighed i S tra a e ts  Knude 
tilstrækkelig til at udbrede Varm e i den indhostede 
Soed. Har man saaet Klever i B y g e t , maa det 
hostes nogle D age for , da det bruger loengere Tid 
til at torres. S ta a er  B yget til det bliver overmo­
dent, broekkes V ippen , Soeden taber sin skjonne 
Farve, selv S traaer bliver morkt og taber sin Voer- 
die som Foder betragtet. Desuden er det en Negel
a t hoste B y g g et, naar enkelte Vipper hist og her 
begynde a t brcrkkes. Ogsaa for denne Scrdart 
Sjcelder Neglen: hellere nogle D age fortidlig end 
forstldig, knn maa det da efter Mejningen opnaae 
sin fulde Modenhed, for det bringes hjem.
Dct almindelige B yg, kaldet det gradede.
D ette mindre B y g  tager til takke med en 
mindre god Jordart og lykkes endnu paa leeragtig 
S an d jord , men det krcrver, ligesaavel som det 
store, Gjodningskraft i Jorden. D en  mindste 
Frost, saavelsom naar Vejret er meget vandkoldt, 
har en fladelig Indflydelse paa det, og man maa  
derfor nole p asse , a t det ikke saaes for tidlig me­
dens man endnu kan befrygte kolde Ncrtter; det mod­
nes desuagtet strax efter det store. A f 5  Aar kan 
man gjore Regning paa 4jevngode, det er saaledes 
en passende Scrdart for mange Egne og enkelte 
Marker. H ar man f. Ex. en M ark , som er i 
Gjodningskraft, men som formedelst for stor Fugtig­
hed ikke tidlig nok kan faae den fornodne Behand­
lin g , saa at Saaeningen a f  det Lradede forsinkes, 
saa er her Pladsen for det 6radede, hvis S aaen ing , 
om fornodent gjores, kan udflettes til ind i J u n i  
M aaned. Ligeledes er det og passende at saae dette 
B y g  paa Gaarde, hvis Jord  ikke med Sikkerhed 
giver Lradet, og hvor man dog traenger til at saae 
B y g .
5 Binds 1 Heste.
'  Ha vrc.
D en  store, hvide, glatte M a rts-H a v re  betaler 
sig bedst. D en  bliver lang i S tr a a e t , og svver og 
givtig i Kjcrrne, samt lykkes ncesien paa al S la g s  
Jord .
Havren ynder et Jordsm on med gammel M nld  
vg en god Portion Leer, men trives »vesten i alt 
S la g s  J o r d , der ikke bestaaer af tor S a n d  alene. 
S u n r  muldrig J o r d , hvor andre Svedarter ikke 
lykkes, passer endnu for H avren , naar den blot 
beskyttes mod staaende V and. D et synes, som om 
Havren ynder den raa uvploste M n ld , oploser den 
vg tillige for en stor D eel befrier Marken for S y ­
ren. I  Notationen giver den endnn temmelig Ud­
bytte der 7de Aar efter Gjodflning, naar Marken har 
faaet sin tilborlige Tilberedning. D en  siorste I n d ­
la g t  giver den paa mnldrig nybrudt Jord . 'H a v ­
ren ynder en D y b  Bearbeidning og 2de Ploininger, 
hvoraf den ene om Foraaret, at Saaeningen ikke 
forsinkes; bedre endnu at give Havrejorden sin 
fuldkomne Behandling om Efteraaret, saaledes at 
man kan saae Havren tidlig i Vmterfugtigheden; 
thi den har loengere Tid at leve i end B ygget; fluide 
imidlertid Veirliget vvere en tidlig Saaen ing  aldeles 
ugunstig, maa man ved en sildigere Saaen ing  forer 
trcrkke at give Havren et kort og kraftfuldt fremfor 
et lvengere og ufuldkomment Liv.
P a a  kraftfuld veltilberedet Jord  maa man 
agte, ikke at saae Havren saa tykt som ellers; thi
her busser den sig stcrrkt, Planterne ville da blive 
gule og S tra a et kort. Er Jorden derimod raa og 
har store Knolde, skulle Strim lerne stcrrkt gjennem- 
arbeides a f Harven for at give tilstrækkelig M uld, 
da er en storre Udsced nodvendig, Mellemrummene 
mellem Ploiestrimlerne fluge endeel og Hestene trampe 
endeel for dybt ned.
Havren taaler ikke megen Hedceknkng, fra j  
til 1  Tomme er den fuldkomneste. Planterne blive 
ellers svage og busse sig ikke.
Havren er den sikkreste Sommerscrd; thi er 
Saaeningen  betimelig og Behandlingen i det Hele 
Kod, kan man a f  10  Jndtcegter gjore Regning paa 
9  gode.
D a  flere Forsog have beviist, a t Scrdens O p­
harvning kun i enkelte Tilfcelde er tilraadelig, og i 
Almindelighed at fraraade, gjcrlder dette ogsaa om 
H avren , og der horer en stcerk Troe til at antage, 
at Ukrudtet kan paa denne M aade odelcrgges uden 
paa H avrens Bekostning, hvis Nodder ikke stikke 
saadybt som Ukrudtets. D en  maa ogsaa staae meget 
tyk t, dersom den ikke efter en Opharvning skulde 
komme til at staae for tyndt. Er Jorden for poros, 
og derved tilboielig til at ndtorres, eller h u u l, da 
er en Tromling at anbefale.
Havren maa hostes for den er fuldmoden, da 
Blcrst og Regn ellers flaaer den a f ,  og den des­
uden ved Jndhostningen er meget tilboielig til at 
alde af. Havren modnes uligere end anden S crd ;
(7*)
IN«
nian m aa -erfor passe at hoste d en , naar en stor 
D eel a f den er hvid og moden; den endnu ikke 
modne D eel eftermodnes paa S k aar. D e t  er ikke 
uvigtigt at la-gge Mcerke t i l ,  at et Jordsm on kan 
v«re godt behandlet og i Gjodningskrast til B y g ,  
men formedelst sin Jordart dog betale sig bedre ved 
at besaaes med Havre.
ZErter. '
W rten  ynder en dyb, sandet Leerjord, som kan 
holde paa den fornodne Fugtighed og flippe den 
vverflodige.
I  de fleste Avlsbrug dyrkes den i Brakmarken 
med friff Gjodning, som Forberedelse for Vinter­
sæden. Gamm el M uld fra aminalff Gjodning er 
den imidlertid meest tjenlig, da den efter den fri­
ste Gjodning er udsat for Jordlopper, Meeldug 
og vverhaanptagende Ukrudt, iscrr fattig M ands  
Trudsel (vllr^ssntemum sexetum) og Agerkaal; og 
hvad den bencrvnte Gjsdffning angaaer, da strider 
den mod den ufravigelige Grundsætning: knn at 
anvende Gjodning til saadanne Frugter, der love 
det sikkreste Udbytte; thi Erfaring vedbliver bestan­
dig at bekrceste, at naar en gjodffer Seed mislykkes, 
gaaer Agerens gjsdende Kraft tab t, og de folgende 
Scrdarter lykkes mindre, indtil Marken ved en ny 
G jsdffning, H vile fra Ploven eller Grcesgangsgjod- 
ning samler ny Kraft. 2Erten er en usikker S « d r
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art, dog lykkes den noget sikkrere det andet Aar 
ester Gjodffning imellem Vinter- og Vaarsceden.
Under god Cnltur er een Efteraars- og een 
Foraarsploining tilsircrkkelig, hvorhos en for fim  
Pulverisering maa undgaaes. Skulde derimod M ar­
ken vcere raa og qvekloben, maa den styrtes saa 
tidlig i Efteraaret, at den endnu for Vinter kan 
faae den dybere P lo in in g , med mindre den tillige 
ffulde vcrre altfor leeragtig, dybtliggende og vaad, 
i hvilket Tilfcrlde man da gjor bedre i at opscrtte 
denne Ploining til Foraaret, og da at harve saa 
tidligt og stcerkt som m ueligt, for at Marken forst 
kan faae fin efter Omstændighederne dybere B e ­
handling, o g , naar denne har sat fig , Scedfuren. 
M arkens duelige Behandling er den fsrste B etin ­
gelse, en tidlig Udsced den anden, om mueligt i de 
forste 14 D age a f  April. Udscrden retter fig efter 
M arkens B ehandling, og med denne for D ie maa  
man, naar man er i T viv l, hellere saae noget mere 
end mindre; thi et godt2Ertefoders Benyttelse staaer 
i de fleste Tilfcrlde ikke alt for langt tilbage for 
selve SErterne i Vcrrdie, og man maa og betcrnke, 
at en tilstrcrkkelig rugende Skygge er en a f de For­
dele for Jorden vi ved 2Erternes Dyrkning attraae. 
AErter ynde en Iordbedcrkning fra 1  til 2  T om ., 
og dersom de nedharves, maa der ved Saaeningen  
specielt tages Hensyn hertil; thi Fuglene crde da 
nogle og andre kunne ikke komme til at spire. B e ­
regnes alt n s ie , ere ZErterne ikke nogen lonnende
Scrdart. Er A lt, som det b or , kan man i 4  Aar 
kun gjsre Regning paa 3 , i  modsat Fald lykkes de 
gjerne knn hvert andet A ar. I  det Tilfcrlde at et 
Jordsm on er i hoi Grad bindende og fu gtig t, kan 
man i et ellers ordentligt indrettet Vexelbrug tillade 
sig at komme oftere med TErter end ellers , og det 
er denne S ced s D yrkning, der iscrr virker forbe­
drende paa saadanne Jorder.
Hosten a f  TErter maa i Cellistens-Tilfcrlde 
foretrcrkkes enhver anden; thi de behove lang Tid 
at veires i ,  og uheldigt Veirlig virker Tab a f  
Kjerne og paa S tra a e . Derfor maa man og iscrr 
iagttage, naar den forste Bcrlgafscrtning neden paa  
Rankerne er moden, og da begynde Hosten, her 
findes almindeligviis den fuldkomneste S crd , og de 
sildigere Nankebcrlge modnes altid Noget efter Af- 
hugningen, tilmed faaer man saaledes det bedste 
Foder,
Bikkcr .
. D en  store graae Vikke er den stkkreste, fordeel- 
agtigste og mindst krcesne paa Jordsm onnet. D en  
trives bedst i fugtig sandblandet Leerjord;det hoieste 
Udbytte giver den vel i gammel M u ld , eller efter 
frisk G jodning, dog lykkes den og i 3die Aar efter 
Gjodning. Vikken bliver ligesom LErten roest som 
en god Forbcredelsesscrd, der ikke alene erstatter den 
rene Brak, men endog er at foretrcekke denne. D e t  
sidste har jeg aldrig fundet bekrcestet, men vel truf-
fet paa enkelte T ilfa ld e , hvor Vikken paa st«rk, 
bindende Leerjord har som Forberedelse virket saa 
fordeelagtigt paa den svigende Hvede og R u g , at 
disse lykkedes ligesaagodt som i den rene 'B lak . 
D eres bedste P lad s i Vexelbruget er i andet Aar 
efter Gjodning efter behakkede Frugter, Hvede eller 
R ug, hvorefter sviger B y g  eller Havre. B enyttes  
Vikker til Grontfoder eller H se  foran Vintersoed, 
foraarsager dette ikke saa betydeligt et Tab paa 
VinterscrdsrHosten, som naar vi lade Vikkerne mods 
n e s ; dog ligger Aarsagen hertil ikke saameget i den 
storre Krastudtommelse som de modne Vikker kunne 
foraarsage, som tillige deri, at man efter Gronr 
vikker faaer den tilborlige Tid til at forherede Jorr 
den godt, den faaer Tid at soette sig , den bliver 
mere sammenholdende og fugtig , Egenskaber, som 
Vintersoeden forlanger for fuldkommen at lykkes. 
Vikkejvrdens Behandling er ivvrigt som til AErter; 
dog hvor Jorden er lidet bindende og fugtig , isoer 
naar Kartofler er gaaet foran, er ofte een P lsin in g  
at foretrække. Vikkens S p ire  er svagere end AErr 
tens, den kan derfor ikke saa godt som denne arbeide 
sig op a f Jorden ifald den kommer for dybt ned, 
1 i det hoieste i z  Tomme bor den kun doekkes med 
Jord . Er Marken i soerdeles god Cultur, kan man 
gjerne vove paa, let al nedploie Vikkerne med den 
forste Fure, og derefter harve Strim lerne over, at 
Vikken kan bryde igjennem.
Velhostede Vikkers Voegt er nwsten liig Rus
g en s, men deres Afbenyttelse er endnn mere ind, 
skrcrnket end LErtens; S tra a e t har derimod hoiere 
Vcerdie end M rtern es , iscrr til F a a r , og 4z P d . 
vil kunne flettes ved S iden  af 3  P d . Hoe. S o m  
Grontfoder til Kser, Heste og Faar, er Vikken for, 
trinlig og kan efter Vcrgten flettes ved S id en  a f  
det bedste gronne Grcrs eller Klever. Endog til 
ar modnes er det godt at blande ^ Havre mellem 
Vikkerne, helst a f den tidlige Havre (Obsthafer); 
den frastilles let efter T a stn in g e n , og bevirker at 
Vikkekjernen bliver fuldkomnere og S tra a e t bedre.
J e g  har gjort mange Forfog med at gjore 
Vikker ril Hoe» men de ere i Gjennemsnit faldne 
saaledes ud , at jeg i flere Aar aldeles har opgivet 
at avle Vikkehoe. I  vanskeligt Hostveir fordcerves 
det for det meste meer eller mindre, og er da flet­
tere end S tra a e t efter modne Vikker. Lykkes det 
end i ton e  S o m r e , er det vel at flette ved S iden  
a f godt Enghoe, men Fordelen a f  Sceden og S traa et  
er dog overvejende. I  Gjennemsnit kan man gjore 
Regning paa, at Vikkerne, i Jord a f forste og anden 
Klasse og som anden H alm  efter G jodstning, i 5  
Indhostninger levere saameget som 4  jevne ind­
bringe.
H c s t e b o n n e r .
D et Jordsm on hvor Hestebonner lykkes sikkrest 
maa vcrre rigt paa gammel M uldjord, bindende 
vg vandholdig. Ikke enhver J o r d , som er tjenlig '
til Hvede, er passende for Hestebonner, som forlan­
ge en endnn storre Evne til at holde paa F aglig­
heden. P a a  mergelagtig, meget leret J o r d , som 
ligger lavt og vaad t, hvor Underlaget ikke tager 
mod den overstadige Fugtighed, og der som saadan 
ikke er tjenlig til H vede, der give Bonnerne ved 
omhyggelig Dyrkning ofte den hoieste Indtcegt. 
M en Bonnerne krceve megen G jodffning, og selv i 
gunstige Aargange lykkes de kun da fuldkomment/naar 
de finde Rigdom i Jorden. H ar en Mark ikke til­
strækkelig gammel K raft, da maa den, naar den 
skal boere Bonner, gjodskes sicerkt.
Hesiebonnerne passe sig meget sjeldent til at 
dyrkes i det S to r e , og endnu mindre som Frugt- 
vexel for en heel M ark, hvor Landmanden attraaer 
en sikker og fuldkommen Host. Bringer man B o n ­
nerne paa mindre bindende og vandholdig Jord , 
kan m an , den sicrrkeste Gjodning uagtet, snarere 
vente at de mislykkes end det M odsatte; det er 
sjeldent at der samlet gives store Flader, som passe 
stg for V sn n e-D yrk n in g , hvorfor den ikke ofte kan 
dyrkes i den fulde Vexel.
I  Trevangsbruget giver man den P lad s i 
Brakmarken, og i Vexelbruget i Rodfrngtmarken, 
i hvilke Tilfcrlde man da lader komme Vintersaed 
efter; er nu Marken bindende og v a a d , virke jo 
vel baade Bonnernes mange Rodder og den gode 
Eultnr til at den folgende Vintersæd undertiden giver 
en fuldkommen H ost; dog er det i de fleste Tilsirlde
sikkrest at lade folge Vaarsoed. Efter den P lad s, 
der saaledes er anviist H este-V onnen , krcrves en 
3  L 4  Ploininger og Udsoeden maa ffee i de sidste 
1 4  D age af April. Ved Bredsaaening bruges 2  
Scheffel pr. M orgen; kan man anvende Drill.Knlr 
luren, og sidenhen bruge Hestehakken, forhoies der­
ved Indtæ gten. Ved Bredsaaeningen er en omhyg­
gelig Behandling a f  Jorden saa meget mere nod- 
vendig, som Udsoeden bedst nedploies med en let 
S o d fu re .
Hestebsnnerne lide, isor i tort V e ir , ligeledes 
a f Nust, oftere a f  M eeldng (sorte B la d lu n s) , som 
sotte sig paa Toppen a f  Planten og i Blomsteret. 
JG jennem snit kan man kun gjore Regning paa, at 
den i 3  Aar lykkes jevnt de 2 .
H este, O .og og Faar fortoere dem gjerne, og 
malede i Skraae ere de et ypperligt Fedemiddel for 
alle D y r . 95  P d . Bonner have samme V ord i som 
83 P d . N ng. S tra a et har ikke nogen Voerdi, naar 
Bonnerne ere fuldkomne. I  Gjennemsnit kan man 
regne at hoste 8  Scheffel pro M orgen , en Scheffel 
beregnet til 95  P d . ,
B o g h v e d e .
En varm leeragtig Sandjord er Boghvedens bedste 
P la d s , dog lykkes den og paa lettere, dog ikke for 
ror Jord . D a  den fortrinlig ynder gammel M uld, 
giver den soedvanlig paa nybrndt Land sin hoieste 
In d to g t. Har man er Stykke let J o r d , som ikke
meer barrer H avre, og man giver dette Boghvede, og 
endnu forlanger een Afgrode, kan man kun varige 
N n g , men ellers er B y g  og Havre, der hvor Io r-  
den er stikket hertil, en sikkrere Eftersced. Uagtet 
sine styggefnlde B lade derover Boghveden Jorden 
samme K rast, som enhver anden S a ed , der faaer 
lige Bearbejdning, og som behover samme Tid i 
Marken til at modnes. B enyttes Boghveden derr 
imod som Grontfoder, efterlader den Jorden i saar 
meget mere K raft, som den har vegeteret kortere; 
alligevel vil den opmcrrksommere Iagttager tydelig 
kjende paa den folgende S c e d , at Ageren har tabt 
noget a f  sin Kraft. Undtagelse finder S te d  paa  
raae Agre eller N ylan d e, her giver Efterscrden et 
hoiere Udbytte, end om den havde voeret dyrket paa  
en raa Ager uden forberedende Sced . Fik Ageren 
derimod den D yrkning, som i Almindelighed udfor« 
dres til derpaa at saae Vintersard, da vilde ogsaa 
denne blive sikkrere og fnldkomnere, end om der i 
Fvrveien havde vceret hostet gron Boghvede. B o g ­
hveden egner sig fortrinlig til Dyrkning for saadanne 
M arker, hvor hverken B y g  eller selv Havre rigtig 
lykkes. Under god Cultur gives 2  Plotninger, i 
modsat Fald seer man paa Styrtefuren, om Ageren 
behover flere; thi ogsaa Boghveden forlanger en ' 
reen, gjennemstjor M ark. S k a l der hostes moden 
Saed, saaes denne i den sidste halve D eel a f M ai, 
da den let tager Skade a f Frosten, og en forsildig, 
Udsved giver et usikkert Udbytte og hule Korn. Til
Grontfoder kan man benytte Tiden fra 10de M ai 
ril »ilt. J „ n i.
Boghvede tager og til takke med mindre god 
Behandling. P aa  raae Marker man vil opdyrke 
bruges ofte kun een P lo in in g , den giver og af alle 
Soedarter det rigeste Udbytte paa raae Jorder, og 
den krcever ikke saa omhyggelig en Nedbringelse a f  
Soeden. D en  henregnes til de nsikkre Soedarter; 
paa den J o r d , der bedst passer for den, kan a f 5  
Aar regnes paa 3  fuldkomne. Boghveden blom- 
firer noesien saaloenge den staaer i Marken og mod­
nes derfor ulige, under stoerkt Lyn falder Blomstret 
a f , eller soetter hule Korn. Vellykket Boghvede 
veier een Scheffel, fra 65  til 68  P d ., den mislyk­
kede undertiden 30  P d .,  og 1  P d . Boghvede har 
samme Vcrrd som 1 P d . R ug.
Komme Faarene paa Grces i S oe lstin  paa  
samme Tid de faae Boghvedekorn, eller gron B o g ­
hvede, der har sat an til K orn, faae, iscer de 
Unge, stoerkt opsvolne A ren  og alle Kjendetegn paa 
Dreiesyge. B ringes de imidlertid strax igjen i 
Skygge paa S t a ld ,  soetter Sygdom m en sig i 12  
til 24  Limer. Nyde de derimod dette Foder, uden 
at komme i S o e ls tin , har jeg , ved complet S ta ld ­
fodring idetmindste, aldrig bemocrket nogen stadelig 
Indflydelse hverken hos Qvcrg eller F a a r , meget 
mere altid befundet, at Boghveden er et a f de kraf­
tigste Næringsmidler. - (Fortsattes.)
(A f oekononiische NeuigkeLten; Aargangen  
1833 og  1834.)
Agerbrugets opdagede Arcanum.
En gvdgjorende fredelig Reform synes at ud­
danne sig i Agerdyrkningen i Kaiserdommet Dsterrig. 
Give Gud den maa lykkes; thi B rak- og Socd- 
marker noere desiovoerre ikke lcenger deres M and  
og de mange Herrer, som ifolge Vedtcrgt og Love 
ere doterede fra Ageren. Under Produkternes M an­
gel paa Voerdie burde man noesten siaae en S treg  
over System er, ifolge hvilke Produktionen a f vore 
sadvanlige Markfrugter skulle fordobles; thi forme­
res Produktionen uden at Consumtionen tillige tager 
til i samme Grad, ville Priserne herved under Penge­
mangel og Sam menstod med Udlandene, mellem 
Kjobernes og G algernes disharmoniske Concnrrence, 
stedse mere og mere vare udsatte for at dale. D er­
for have nu tilbags kun saadanne Forbedringer 
Voerdie, som under formindskede Dyrknings-Omkost­
ninger tillige formere Produkternes Q van titet, eller 
ved et nyt S la g s  Produkter vedligeholde og forhore 
Concurrencen og Voerdien af de soedvanlige.
D erfor har i den nyeste Tid den engelske G e­
neral B eatsons System  i saa hoi Grad tiltalt den 
landoeconomiske Verden og vakt baade Opsigt og 
Forsog, blandt Andre a f den bekjendte H r. Dominick 
v . F lik , hvis Resultater ere forelobigen afhandlede 
i de kejserlige Landhnusholdningsselskaber i Bruun  
og W ien.
I  B eatsons Agerdyrknings-Theorie ligger me­
get S a n d t og S to r t  for det Practiske og Viden­
skabelige. Fliks Modifikationer have tildeels physt- 
calske Grunde for sig og rildeels ikke, og ere saaler 
des underkastede, saavelsom selve B eatsons System , 
videnskabelig Indskrænkning og Berigtigelse.
Agerdyrkningens egentlige Arcannm ligger 
forborgen ») i den Kunst hurtigt at tilvejebringe 
mege»r M uld . b) I  Agerjordens Tilberedelse, saar 
ledes, at den som Opholdssted for Planter kan paa  
det virksomste benytte de Indvirkninger paa P lante­
livet, som komme fra Elementerne, og paa det kraf­
tigste vedligeholde V egetations-Processen.
2 . M ulden er P lantens egentlige Noering, eller 
A ssim ila tion s* )-S to ffe t mellem P lante og N od; 
Grundstoffene ere det, som fra Atmosphocren tilflyder 
B lade og Stcengel. Ligesom Plantervden i det 
D ybe og i Jordens Sidegange soger efter M uld , 
saaledes voxer B lad  og Stcrngel Lyset imode 
og bane sig , selv i det tilsluttede D rivh u n s, V ei 
rid gjrnnem Revner paa Borggen. Uden M uld og 
Lys gives intet Planteliv, selv ved kunstig Varme.
3 . D enne Forudsætning bor Enhver v ide, den 
almindelige, som den rationelle Agerdyrker, uden 
dette fjender H an hverken til Diemedet eller Folgen
Planternes Assimilation er den Forretning, hvorved 
de fra Jorden og Luften trukne Safter gaae over til 
Bestanddele af Planten.
Oversetteren.
af sine Handlinger. Professor Jordan var en af 
vor T ids storste theoreriste Oeconomer. H an var 
den forste,^som, idet han fra den tydste Lcrrestoel i 
W ien foredrog Agerdyrkningens chemiste Grundkort- 
ninger, rykkede den brudte B ane og nysnorvnte 
Sandheder imode. S e lv  Thaer i Preussen stod i 
hans Gjeld; thi Thaer fortolkede Jord ans Grund­
sætninger; han anvendte dem kun, men opfandt dem 
ikke som Naturforsker. P a a  denne Grund ville og- . 
saa vi bygge videre, idet vi i en Jngenhousses *) 
S p o er  uddanne Plantephystvlogien, og efter en 
Schw erz's, Thaers o. fl. rationelle Grundsoetninger 
fremstille dem noiagtigere og renere.
4 . S aa led es som selv vor Jordklode maatte 
undergaae mange Revolutioner inden den er bleven 
hvad den nu er, saaledes maa ogsaa Agerdyrkninr 
g en , inden den bliver til hvad den kan, udholde 
Slorgternes forstjellige Probeersysiemer, for endelig 
ved Hjorlp a f  Mdenstaben at fores tilbage til 
ommeldte Princip for Lyset og for M ulden, og der 
finde R egel, Sim pelhed og Sandhed. I  Fortiden 
afhjalp Agerdyrkningen blot de raae Fornodenheder, 
og det videnstabelige Udbytte, de Vise blandt Folket 
paa den Tid gjorde, gik som Nationalfag med Nar 
tionen atter forloren. V i  v ide, at Hebrceerne be­
nyttede sig a f I ld en  som det virksomste Cultnrmid-
')  Jngcnhouss, Physi'eus, fodt i Holland, levede det meste 
af sin Tid i England og dsdc ncervcd London 1799.
Overscrtkeren,
del for Agerdyrkning, og havde derved bragt der 
res Agerdyrkningssystem til en Heldeu Sim plir  
citet. ^Egypterne vare kunstrigere, og deres A gen  
brug, som de grundede paa N ilens Overrislen og 
deres Localitet, bestaaer endnu den D a g  i D a g . 
P a a  Fastlandet har Trevangsbruget hidtil vceret 
det almindeligste. Groekere, Romere og alle de 
Folkeslag, som dyrkede Marken ved S la v er , udmcrr- 
kede sig mindre end Tydsterne, der grundede deres 
Agerdykning paa det gamle Lehnssysiem og B o n ­
dens Forhold til Herren. Aristoteles, P lin ius og 
Columella ere, naar de strive om Agerbrug, fulde 
a f  Plumpheder og Feil, og kun V irgil har den For­
tjeneste, at stille Agerdyrkning fra S laverie , og ved 
poetisk Fremstilling at gjore den yndet afFolk  blandt 
de hoiere Stoender. G allenus forforte med sit S y ­
stem (sal e t  nitrum est uniea veAetstio) til selv 
i den nyeste Tid a l anvende det rene S a l t  som 
Gjodning; Tull med sin dybe Cultur; Schubart 
med sin Vrakbenyttelse; England og Thaer med 
deres Vexeldrift; Schwertz med stn Gjodnings- 
Tilberedelse; Beakson med sit Sparesysiem ; Burger 
med sine rationelle Anskuelser; Jordan med chemiste 
Grundsætninger for Agerdyrkningen. S e lv  Linnei 
x liilosop llis  butsnies er i eet og Alt brudte E lm å ­
ler fra Sandhedens Brcendpunct, men ikke dette 
selv. I  Baggrunden staae beskedent Lde, neppe 
bemcerkede, Naturforstere, Chemikeren Scopoli og 
Plantephysivlogen Jngenhvuss. D isse  Tvende have
hjulpet til definitivt a t reformere Agerdykning, de 
have aabnet D o r e n , ad hvilken man gaaer ind til 
Sandhed; Veien forer til den Kunst at tilberede 
M ulden og til den physiologiske Betingelse for 
Plantelivet.
6 . Planteriget, ikke Q vcegavl, er den vigtigste 
Gjenstand for Landvcesen (?). S e lv  Jordens Over- 
flade var tidligere til for P lan ten , end for D y r  og 
Mennesker. Naturen selv har grundet sit Anlcrg 
paa P lanteriget, den lader overalt Planterne gaae 
foran; paa den staldede Granit-Klippe forsier S k im ­
mel og M o s  sig, og ligesom den S m u le  lo s  Jord , 
der fremkommer ved disses Forraadnelse, optager i 
fig Froet a f hoiere organiserede P lan ter , saaledes 
staaer alt en Blomsterverden der, hvor Mennesket 
aldrig satte sin Fod. A f denne naturhistoriske M aa- 
de, paa hvilken Naturen selv opdyrker det staldede 
Fjeld, kan Mennesket l«re at dyrke sin Ager.
Ved Hjcrlp af Elementerne oploser Naturen de 
haardeste Fjelde, og fravinder disse sparsomme S ty k ­
ker lo s J o r d ; neppe har der samlet sig S m u ler  af 
denne, for Skim m el og M o s klcrbe sig fast og op­
live det nogne Fjeld. D isse  M osse doe en frygtelig 
D o d , da deres S k ov  i Mlstdform tjener til Moder- 
Dcrkke og Noering for storre Planter. P aa  denne 
M aade bliver i fortvarende Progression Bjerge og 
Fjelde bestroede med Blomster, og af den fortsat opr 
loste Plantestabning opstaaer omsider Libanons Ceder,
Tiden og Forraadnelsen gjor ogsaa Moradsern« 
b Binds 1 Hist«, (8)
til Opholdssted for Urter og B lom ster, og a f  den 
vilde forraadnede Planteskabning frembragte N atu ­
ren , ncesten lige for vore D in e ,  en ny Verden i 
det dybt beliggende America. I  en riig Planteverden 
indfinder sig baade Mennesker og D y r . Havde 
Mennesket i sit sammentrcrngte S ta ts l iv  stedse holdt 
sig N aturens Vcrrk i at oplive Planter og D y r  
som et Monster for D ie, vilde det paa strrre Afveie 
vcrre kommet ester Agerdykningens sande S ystem ; 
thi de M idler, hvvrafNaturen betjener sig, ere simple: 
den bruger Jord , som indeholder M uld og Lys med 
S o lv a r m e , og fremkalder da dens altid foerdige 
Elementer til at begynde Vegetationsprocessen.
B liv e  vi staaende ved denne N aturens Vejled­
ning, og indskrcenke vi os netop til de S p orgsm aale :  
hvilke M idler betjener Naturen sig af for at frem­
bringe det til Plantelivet nodvendige Forraad a f  
M uld , og ved hvilken Efterligning naaer Mennesket 
det samme M aa l?  Have vi ved disse Sp orgsm aa-  
le s  Besvarelse afsioret Hemmeligheden, hvorledes? 
D a  staaer jo endnu kun det andet S p org sm a a l 
tilbage: hvoraf lever den oekvnvmiske Plante i  sin 
betrængte Culturstakid, og hvilken Forberedelse og 
P lad s fordrer dens lykkelige Fremvcrxt?
6 . V i have alt yttret, at Scopoli og In gen- 
houss vare de beskedne usynlige Aander, som endnu 
ester deres D od  loste ved deres Præstationer disse 
S p sr g sm a a ls  Knuder, og bevirkede at Agerdyrknin­
gens Arcannm vpdagedes som et Almeengode; Sco-
poli faldt paa den fordringslos- Jd ee: at underfsge 
vg vplose det S k a r n , der hanger ved M ennestenes 
Stovlesaaler, og fandt i denne Jordm asse det stor- 
ste Indhold a f  M uld. Resultatet eller Folgen a f  
dette Forsog hvilede »benyttet til nu, som saameget 
andet i Videnstabens R ige, der ofte kun peges paa, 
vg derefter ligger hen. Over Agerdyrkningen kaster 
imidlertid dette Forsog et betydeligt Lys; thi naar 
v i have udforsket, hvorfra den M uld hidrorer der 
klcrber ved S a a le r n e , have vi ogsaa fundet M iddel 
til kunstig at kunne frembringe, og efter Behag for­
mere M ulden. Saalestarn  er den fineste O plosning  
a f  J o r d ,  samlet paa Veie og S tie r , udstjellet fra 
Gadestarnet. D ette har en aldeles heterogen S a m ­
m enfatning, det hidrorer fra den haardeste S te e n  
vg G ruus, som med M agt er knuset, fra Ureenlighed, 
bragt derhen a f  Mennesker og D y r , fra Excremen- 
ter og vegetabilske Recesser, fra R eg n , S u r e  og 
J i s ,  Solvarm e og Frost. D e  atmosphariste I n d ­
virkninger og isardeleshed den a f  Mennesker, D y r  
og Vogne gjennemarbeidede, inderligst fuldbyrdede, 
S am m enaltn ing  a f den nasten til det Flydende 
bragte M a sse , have her virket tilsammen og frem, 
bragt den fineste Sam m enfatning a f  J o r d .* )  Hid-
')  3  Forbindelse hermed kan det bemcerkcs, at man flere 
Steder i Udlandet har gjort den Iagttagelse, at Marker, 
som ligge langs med meget befccrdcde Chaussccr, vise cu 
mere end almindelig Frugtbarhed sym Folge af den 
Mcengde pulveriserer Steen, m. v>, der i Form af St»v
(»*)
til har Landmanden kun siykkeviis anvendt eller 
„middelbar kunnet anvende disse M idler paa sin 
Jord ; thi vi havde endnu ingen Negler eller viden­
skabelige Grunde for umiddelbar at kunne tilvirke 
sig M u ld , eller forberede Jorden, som Opholdssted 
for P lanterne, til den allerfuldkomneste Udvikling. 
Linnei x lU losoxliis liataniea giver et klassisk M on ­
ster for en plnlosoplua vevouom ios; at bidrage til 
at en S aa d an  kom for Lyset vilde vcrre den stsrste 
Opmuntring voerdig, og den hoieste Opgave for alle 
videnskabelige Jnstituter og Reg-eringer. D en  vilde 
blive Agerdyrkningens Lovbog. H vo a f Jordens 
Mcegkige vil forst hylde denne ophoiede Jdee? N e­
geringerne have hidkil alle begaaet den F e il, ikke 
tilfulde ar skatte Landvoesenet som Principalkraft for 
Befolkning, Styrke og Lykke. Ligesom Agerdyrk­
ningen i tidligere Tid upaaagtet skjottede sig selv og 
gav Slavekost, saaledes afspiser m an , endnu paa  
vor Tid, dens Heroer, som man burde forgude, med 
simple Retter. D et er beviist, at Thaer var for 
Preussen mere end Hlucher; dog har man ikke kun­
net tilvejebringe den'M indeststte, der er foreflaaet 
til Takoffer, selv efterat hele Tydskland dertil er 
opfordret. For de vigtigste Opdagelser og Erfarinr
fores af Vinden ud over disfe Marker. Man er derved 
blandt andet blevet ledet til, at gjore Forsag med pulve­
riseret Steens Anvendelse som Gjodning, hvilke Forssg 
skulle have givet gunstige Resultater.
Udg. Anm.
ger i Landvcrsenet gives der i Almindelighed hverken 
Fortjeneste, Anerkjendelse eller Udmcrrkelst. Faktiske 
Præstationer i andre Videnskaber, i Krigstjeneste, 
Kirkens Tjeneste o. s. v . ,  blive ofte anseete med 
store Belonninger. D e  storste Offere derimod i 
Landvcrstnsfaget ansees —  som en Haandvcrrkers 
Tjeneste. Hvorfra da Opmuntring?
7 . Agerdyrkningens Arcanum ligger altsaa ind- 
sinttet i M ulden, og i den regelmæssige Befordring 
a f Vegetationsprocessen. Alle Agerdyrkningssystemer 
have og styret lo s paa denne Sandhed, og saaledeS 
ogsaa det Beatsonske, dog have de meer og mindre 
omstilet den.
Skottende os paa S co p o li:  Hvorledes tilveje­
bringes M ulden? selv paa den haarde Steenbroe  
i Stcrderne?
-1. Ved den allerfineste Sammenoeltm'ng a f  
Jord ; i Agerbruget altsaa ved den storstmuelige 
Pulverisering a f  Jordskorpen. D enne bliver en 
Folge a f gjentaget Arbejde ved tjenlige Redskaber 
(hertil er, efter en foregaaende P lo in in g , Skarificar 
toren med 5  Jern  fremfor alle den tjenligste, ledsa­
get a f den Flikske ^  Harve) og en forndgaaet For­
brænding a f  Stubbene, eller ogsaa I ld en s  Anvendelse 
efter Harvningen. 7  ^kjcere paa Skarificatoren - 
besvcrre Hestene formeget, og man taber i Kraft og' 
Tid hvad man vinder i Vrede. Overhovedet lader 
der sig ikke foreskrive nogen M odel a f  en Skarifica- 
tvr, som passer for alle Lvcaliteter. Enhver maa
konstruere vg modificere den ester sin Jord s Bestafr 
fenhed.
» .  N nar Jordmassen saaledes, ifolge S cop o li, 
bedst m neligt, gjennemarbeides, bliver tillige alt 
hvad der kan spire, selv Ukrudtets fineste Froe, 
umiddelbar eller middelbar ved at bringes til Veger 
ta tion , forstyrret. Ukrudtet er en Gjcrst med ved 
Jord-Taffelet, hvis vigtigste R et er M uld, det tager 
P lad s og Lys op for Agerens P lanter; derimod bli­
ver det selv til M uld , naar det bringes til Forraad- 
nelse, dets Ddeloeggelse er derfor en Betingelse. J o  
mere pulveriseret et JordSmon b liver, destomeer 
bliver a lt Ukrudsfroe, der oste i R ad af Aar hviler 
»Klumper, bragt til Lys og S p ir e n , og Jordstorpen  
forberedet til oeconomiste Voexter alene. H vor man 
i  Hurtighed vil rense ureen J o r d , skeer dette bedst 
ved Anvendelsen a f I ld en .
6 .  S co p o lis  M uld  erholder Tilsoetnkng a f  dy- 
riste , vegetabilske og mineralste Substantser. I  
deres Vexelvirkning, vg under elementarist In d fly ­
delse, forene Bestanddelene sig i M uldform. V i  
have gjsdstet vore Jorder med dyriste Excrementer 
i  vegetabilsk Jndhpldning; vi have foranlediget 
mange Modifikationer og Foretagender i den Tanke 
a t forbedre Qvceggjodningen; vi have bragt Jord ­
blandinger, kaliste og mineralste Substantser i J o r ­
den. Bearson har istedetfor Kalk brugt Jordaste, 
A lt i den Hensigt at pirre Jorden til ligesom che- 
mist-mechanist at tilberede sig selv sit Muldforraad.
—  I1i> —
Hvorfor vcelge bi dog ustkkre S id e -  og Omveie til 
at naae M aale?? og overlade M aterien, hvad Aan­
den hurtigere og tilforladeligere formaaer? hvorfor 
tilberede vi ikke M uld a f  vore slette Moddinger, og 
forst«rke vilkaarlig Medvirkningen a f  Elementerne: 
V and, I ld ,  Luft og atmosphceriste Dunster, og strå­
ledes, med Hensyn til Trangen til Kraft, og Frugt- 
folgen, strax give Jorden i Prceparat hvad den ellers 
forst selv maa præparere? hvorfor give Jorden en 
indhyllet M aterie den forsi stal bearbeide, istedet for 
strax at meddele den Vegetationens A and? D isse  be­
tegnende Principer oplyse den over Agerdyrkningms 
Reform opgaaende S o l !
v .  I ld e n , dette Element, som l  Oldtiden Her 
brceerne anvendte som en Principalkrast for deres 
Agerbrug, fortcrrer ikke alene S tubbe og Ukrud, den 
losner Jordbunden, brcrnder Jord til Aske, og be­
virker at den med storre Begjetzlighed forbinder sig 
med Akmosphcrren; Jordkraften forsges, da derpå«  
denne M aade lettere holdes paa Luftsyrene.
L . V and et, som iscer i ^Egypten spillede Hor 
vedrollen, forhoier sin Virkning ikke alene ved at 
afstelte D y n d , der er riig paa M u ld , men og.ved  
at oplose de grovere Jvrddele og den derved befriede 
M uld.
Luften er endelig det E lem ent, som virker 
sinest og virksomst paa alt P lanteliv. Luften med 
dens sure og bramdbare S to f fe , de i den herskende 
magnetiske og elecmske S trsm m e m. m ., er M id-
delpunctet for al Virken og S k ib e n , S toffenes 
og Krysternes S am lin gsp lad s. D e t synes begri­
beligt, at Elementerne, naar vi paa en kunstig M aade 
tilberede M u ld , ville indromme en mere forstærket 
Anvendelse, end paa den aabne Iordflade.
6 .  En kunstig Tilvirken a f  M u lte n , hvortil 
enhver Landmand lettere og billigere kan gjore Ud­
veje, end til Gjodm'ng ved Q voegavl, gjor forst 
Agerdyrkningen uafhcrngig og selvstændig, dens In d -  
tcrgt paalideligere, og Dyrkningsmaaden simplere. 
Forsynet med P lo v , Skau'ficator, Harve og M nld  
er man, ligesom Gartneren, ikke bunden til Brak, 
og kun ved Tiden til en Art Frngtfolge; man kan 
da ei lcrnger ubetinget underordne et Agerbrugs R e­
sultat Qvcegavlen eller omvendt.
8 . Hvad Agerdyrkningen har det Ingenhousfiske 
Forseg med Planterne at takke for, gjor endelig 
Marksystemet fuldkomment. Jngenhouss har godt­
gjort: at Planterne mere trives a f  Luft end a f  
J o r d , men at Plancer og D y r  ikke kunne leve af 
reen Luft, og at netop det, som Planterne indsuge, 
gaaer gjennem Bladene ved Hjcrlp a f  Lyset, og ikke 
ved Solvarm en alene. A lt kommer derfor an paa, 
ved kraftig Muldjord hurtig og rigelig at befordre 
Plantebladenes Udvikling, for saasnart som muligt 
at give de Organer Tilværelse, som idet de sra 
Luften trcekke den egentlige Plantencrring til fig, og- 
saa ere istand til at forarbeide denne. Ester dette 
System  vil enhver Plante finde fin Fornodenhed, og
en S tillin g , hvori den, kgjennem N odder, kan ind' 
snge Assimilations,losset, og, gjennem B lade, Lys og 
Luftarter. Drillcnlturen, hvor Mellemrummene kil- 
stede dette, og hvor Lyset ikke stoder paa for toet 
S k y g g e , har derfor ved alle oekonomiske P lanters  
Dyrkning allerede af den Grund lagt aabenbare 
Fortrin for D agen  fremfor den brcdsaaede S « d ,  og 
man kan deraf forklare sig , hvorfor Sp iren  a f el 
Hvedekorn, forplantet og isolert kan frembringe 
SO Korn i et Klima og en Jordbund, hvor den 
bredsaaet neppe producerer S.
Anvende vi disse Sandheder, som skyldes V i­
denskaben, paa vor Jorddyrkning, aabenbare Ager­
dyrkningens Hovedhjcrlpemidler sig i Folgende: 
a) Jordens fineste Pulveriseren. 
l>) En kunstig Tilberedelse af M uld.
«) P lan tn in g , eller V agternes Drillcnltur.
«l) Elementernes B enyttelse, navnligen: V a n ­
det, til Jndr og Udledning; I ld e n , til R ensning  
og Pulveriseren; Luften, til Ombytning a f dens 
Erundstoffe.
D e t  Beatsonske System  har i Grunden ingen 
anden Fortjeneste end at det til Jordens Pulveri­
sere« har sat en allerede opfunden Maskine en 
Skarificator —  i siorre Virksomhed og Anvendelse; 
denne Skarificator har Flik givet sin Harve til 
virksom Ledsager. A t brcrnde Jorden er et mider- 
ordnet Hjcrlpen uddel til at losne Jorden, eller pirre 
den atmosphcrriske Virksomhed; men denne Opera-
tion kan nndvceres, og er for Agerbrug i det S to re  
el iiim iiu itivum  mod den samlede Krast a f  det her 
aabenbarede Arcanum.
Qvwg-Opdrcrt.
Irlænderen giver Kalven i de forste 3  til 4  
D a g e  Naamcrlken fra Moderen, hvilket baade noer 
rer og renser. Derefter skjoeres fiint Hoe meget 
smaat, og kommes i et Kar med Laag over, M a s ­
sen trykkes ned og overgydes med koghedt V and, 
hvorpaa man flutter Laaget saa toet som mueligt. 
Ester 2  Tim ers Forlob er Paagydningen brun og 
H set har tabt sin Kraft. D en n eD rik  vedligeholder 
sig i 2  D a ge uforandret, hvad enten man kommer 
ven i et andet K ar, eller lader den blive staaende 
sammen med H oet. D en  4  L L  D age gamle Kalv  
faaer 4  D a ge efter hinanden A D eel Moelk og ^ 
P a r t Hothee, i de noeste 4  D age halvt a f hver S la g s ,  
siden Z Moelk og H T hee, og tilsidst bar Thee saa 
varm som Koemoelken pleier at voere, dog maa 
Kalven voere en M aaned gam m el, naar der begynr 
des med bar Thee, og fra den Tid faaer den daglig 
en V ist fiint H oe. M ollerne give og deres Kalve 
nked Fordeel Afkog a f Klid. P a a  Groesgang giver 
man dog sidenhen Kalvene daglig lidt afskummet 
M elk. Enhver Huusholdning staaer sig vel ved at 
give Opdroetskalvene i det forste Lrveaar god R ogt  
vg Fodring.
Middel til at beskvtte Gulvet mod Kulde.
Russerne bruge at flaae 2  Tommer brede Loeg- 
ter paa den nederste Kant a f  Fodbjelkerne,  og derr 
paa loegge Broedder, for at kunne boere forst et Lag, 
6  Tommer tykt, tort M o s ,  og dernoest R um m ets 
Udfyldning for det D vnge med tort S a n d . D e t  
G ulv, der da loegges herovenpaa, er fuldkommen be­
styrtet mod Kulden.
Prnsopgave i Baiern 1833.
D e t Kongelig Baierste Statsmim'sterkum har 
ved et Rescript udsat en P r iis  a f  100  S p ecies- 
D ucater for den bedste Udarbejdelse a f  en fuldstæn­
dig, letfattelig Underviisning i a t vpdroette, behandle 
og foroedle Qvoegstammerne, samt deres landoekonor 
miste Afbenyttelse. Formen a f  dette Voerk maa vcere 
katechetist, som forelagt S p orgsm aal og S v a r , og 
Indholdet tage faavel Hensyn til de fmaa, som store 
Landeiendomsbesidderes Tarv og Interesse. E t  
soerdeles Afsnit maa handle om Qvoegets S ygd om , 
me og Helbredelsesmaade. D esuden maa B aiern s  
forstjellige Qvoegracer paa ethvert S te d  i Landet 
vmhandles, deres M angler, Feil og muelige Foroed, 
lin g , og sluttelig tilfsies en Underretning om den 
fordeelagtigste M aade at vpdroette S v iin  paa.
Landbocforbebrings - Anstalt i England.
Under Benaevnelse "-Vxricultural impravemont 
iittUtution" (Landboeforbedrlngs-Anstalt) har der i
England dannet sig et S elsk ab , hvis Sien,ed er at 
forskaffe brsdlsse arbeidsomme Fattige en nyttig og 
ernarende Underholdning. M an  attraaer at naae 
dette M aa l ved indenlandske Colonier efter M onste­
ret a f den hollandske i Fredericks Oord. Efter paa- 
»idelige Indberetninger, der ere forelagte Parlam en­
t e t ,  indeholder England 1 5 ,000 ,000  M orgen dyrk­
bar Land, som ikke er opdyrket. H eraf vil Selska­
bet soge at forskaffe sig saameget som mueligt ved 
Kjob eller G a v e , og for en ringe Afgift fordele 
samme blandt de F attige , som det da vil forsyne 
med det Fornodne, og give Veiledning til at behandle 
den erhvld.e Jord paa det fordelagtigste, samt lcrre 
dem, hvorledes de saaledes ved fortsat F lid  og S p a r ­
somhed kunne for Eftertiden forskaffe sig et selvstæn­
digt Udkomme. Selskabets Udlag dakkes ved S u b ­
skription og aarlige B idrag indtil 10  Schilling.
Hakkelse som Slukningsmiddel.
Director Aug. Liehr har indberettet til vet 
Kongelige msthrisk-slesiske Landhuusholdnings-Sel­
skab, hvis korresponderende M edlem han er, at han 
har gjort den Opdagelse, at scrdvanlig Heste-Hak­
kelse er et virksomt M iddel deels til at slukke Ild en  
vg deels til at beskytte brandbare Materier imod 
I ld e n ,  saasom: Klædningsstykker, P ra tio sa , K ø b ­
mandsvare, Dokumenter o. s. v.
Denne Indberetnings Troværdighed blev be­
styrket ved Vidners Underskrift under det Documknt,
som indeholdt de gunstige Resultater a f de Forssg, 
d er ' vare foranstaltede a f  den overste Embedsmand 
ved Herskabet Oppatowitz, hvor Liehr er Landvirsens- 
Director.
Resultaterne a f  de Forsag, bemeldte Selskab  
herpaa foranstaltede, ere: at brcrndende F edt, B eg , 
8piritus vilti, gydet paa I ld ,  strikkedes af Hakkelsen; 
Bunker a f  Brcende, N iis , Papiir, N eeg, bleve stukne 
i B rand, og slukkedes ligeledes oieblikkelig a f Hak­
kelsen indtil den sidste Funke, og uden at S lukn ings­
middelet ved alle disse Forssg var bleven angrebet 
a f  I ld e n ; meget mere laae Hakkelsen deels »adskilt 
paa Jord en , deels blandt Resten af de strikkede 
M aterialier, og blev ved de fslgende Forssg atter 
anvendt til at flukke. En gloende Jernstang blev 
stukket i en Kurvfuld Hakkelse, ikke alene uden at 
antcrnde denne, men den kjoledes meget mere selv 
lidt efter lidt af. Tiisidst stroede man en Scrk over 
med K rndt, lagde den med en Bunke Papiir paa 
en Hakkelsehob og siroede nogle Tommer Hakkelse 
vvenpaa; herover igjen blev nu lagt flere Bundter 
S tra a e , som antcendtes fra alle S id er . Eftcrat H al­
men var opbrcendt til det sidste S tra a e  og dets 
Aske afstroget, befandtes Hakkelsehoben ganske ube­
skadiget og den der forvarte krudtbestroede Scrk 
med Papiret ursrt a f I ld en .
D e t  ev dog vcrsentlig fornodent, at Hakkelsen 
kastes paa I ld en  i en Skuffe med hoi Kant og 
med et kraftigt Kast, og saasnart Stikstofdunsten
begynder at udvikle sig a f  Hakkelsen, hvorved Atmor 
fphnrens (I lte n s )  Indvirkning paa I ld en  holdes 
ude, maa man saameget mueligt rore i I ld e n . 
Herved opnaaes at den opflammende Lue qvnles i 
et Dieblik til den sidste Funke, og at det stukkede 
M ateriale nu ikke saa let som forhen kommer i 
B rand igjen.
De nye Fri'tzmannske Ovne i Pilsen.
D en  uhensigtsm nssige, ubeqvemme og brnndr 
felodste Indretning a f vore Ovne og Ildsteder til­
drog sig den pensionerte k. k. Capitain Fritzmanns 
Opmærksomhed. S o m  bekjendt duelig Physiker, 
fljoenkede han denne almeennyktige Gjenstand den 
noieste Granskning, og det er lykkedes ham at afhjoelpe 
en M angel, hvorved han har sikkret sig Alles Tak, 
fom bruge Ovne og Ildsteder, og hvo kan undvcrre 
disse?
M ed den storste Uegennyttighed har han med- 
deelt duelige Mestere i Pilsen sin Opfindelse, hvilke 
efter hans Grundtegning forfærdige folgende S la g s  
O vne:
1 . Ovne a f Iernblik.
2 . D ilo  a f  Muursteen.
3 . D ito  a f Plader eller Kakkel.
4 .  Ildsteder.
»«l 1 . D isse  Trcrkovne a f  staerkt Iernblik og 
formedelst deres hurtige Opvarmelse iscrr tjenlige 
fvr Gjcestgivere, sniges ester V ngtrn, pr. Pundet (med
Arbeidslsn) 2 0  kr. C. M . ,  og kunne saaledes 
ester deres S tsrre lse  komme paa 1 6 ,  2 0  L 2 8  fl. 
C. M . (1 fl. —  88Y Rigsbankftilling.) En Blik- 
kenflagers Enke i Pilsen forfoerdiger disse Ovne.
»L 2 . Munrsteens - Ovne med 2  over hinanden 
anbragte S tege-N or ere til bedst Kjob, men grove 
og uden Anseelse, brugelige for mindre Velhavende 
vg medforende stor Besparelse.
B egge disse S la g s  Ovne ere anbragte i mange 
baade rige og mindre velhavende Huse i Pilsen.
»6 3 . D isse  Ovne med Lufttroek udmoerke sig 
soerdeles ved deres ftjonne Form vg store Broender 
besparelse. I  Ovnen selv kommer hverken Broendsel 
eller R ager, saa den aldrig kan indvendig beskadiges, 
men varer saaloenge den udvendig holdes ubeskadiget. 
Prisen paa disse Ovne retter sig efter deres forftjelr 
lige S la g s :  om de ftulle hedes udvendig fra —  
som er det dyreste —  eller indvendig fra Voerelset; 
efter deres S tsrre lse , flere eller fcrrre anbragte Zir 
rater, Farven og Glasuren —  de hvide ere de dy­
reste. S aa led es  kunne de koste 1 0 ,  2 0  indtil 
3 0  fl. C. M .
A f disse Ovne er i det Hele solgt 1L0 S tk .
»3 4 . D isse  Ildsteder med Lufttroek a f  Muurr 
steen bespare en stor Moengde Broende vg give en 
oieblikkelig, vedholdende og ligelig V arm e. Prisen 
retter sig efter Storrelsen.
D er  udfordres— foruden flere eller foerre Plader 
a f stobt Jern , hvilke betales ester Vcrgren —  en Heder
d o r , en Nordor med Lustfangere, en Affed o r , en 
Kamindor, 2  Pudsdore og et Spjeld  (Schnber) 
ril at forstorre eller formindffe Lnfltrcrkket, a f Jern- 
blik ester et bestemt M aa l og forfoerdiget hos en 
derpaa indrettet S m e d ; hvilket kan komme paa 
6  » 8  fl. C. M . Desforuden ndfordres 2 00  L 2 50  
M uursteen, ^0 L 5 0  Tagsteen, et Loes Leer, lidt 
Hakkelse, eet eller to S tegeror med Underlag a f  
Jernstanger, Kalk og S a n d  til ar pudse Ildstedet, 
samt et Vlikror med Laag til Lufttrykket. D ette  
vil belobe sig til 30  kr. C. M . Arbeidslonnen for 
M nurmesteren, som iscrrdeleshed hertil maa vcrre 
underviist, er enten Accord eller dagviis. A f disse 
Ovne er over 600  afsatte i og omkring Pilsen.
Over det ene eller begge S tegeror kan ogsaa 
anbringes en flad Kobber- eller Jernbliks Vaffer 
kjedel, 2 2  Tommer lang, 17 Tommer bred og 6 » 8  
Tommer dyb, indvendig vel fortinnet, og fortil for­
synet med en P ib e , hvori Vandet tilstrækkelig kan 
opvarmes, ja endog bringes til Kog a f  den i Kami­
nen borttrcekkende N og.
SaadanneKjedlerere nn almindelige i og omkring 
P ilsen , og de a f Opfinderen instruerede Muurfolk 
soette ogsaa runde Kjedler, om hvilke er anbragt 
R o g  og Lusttroek, hvorved neppe ^ a f det Bramdsel 
gjores fornoden, som forhen brugtes til en V a ff. 
A l S la g s  Brcrndsel kan bruges til at varme Ovne, 
Kjedler og Ildsteder med; den forste afgiver endnu 
den Fordeel, at den, ved at treekke den kolde Jord-
«
luft fra Gulvet til sig og give den varm fra sig 
igjen, tilveiebringer en velgjorende sund Temperatur 
i alle et Vcerelses Vinkler og Kroge.
Vramdebesparelsen ved flige Ovne med Lust- 
trcrk anflaaes af Besidderne til ^ vg a f de Fleste 
til 4 D eel mod hvad der i de forhen brugte gjordes 
fornodeir; men ved Ildstederne er Besparelsen fra det 
Halve til D eel mod hvad man forbrugte paa 
aabne Fyrsteder.
S am m e Opfinder har ogsaa opstillet Ovne i 
Olgjcrrings-Hvcrlvingerne, som bortlede den forhaam 
den vcrrende Stikstofdunst, saaledes at may uden 
mindste Desvcrr kan forblive i Hvælvingen den hele 
Gjcrringsperiode igjennem med sine brcendende Fakr 
ler eller Lam pelys, og ved Fadenes Opvarmning 
fra neden a f gjoere og afgjcrre de alle paa eengang.
Om at forskaffe sig store Krebs.
En Neisende fortceller: Foran en Fiskers H uns  
vare 3  store G ruber, enhver omtrent paa 7  Tdr. 
V a n d , de vare i rund F orm , opmurede med store 
S te e n , men ujevne vg fulde af Huller og Kloster, 
formodentlig til Krebsenes Beqvemmelighed. I  en­
hver a f disse Gryder var et betydeligt Antal Krebs,
1 den forste angaves at vcrre eet AarS, i den anden
2  A ars, og i den 3die 3  A ars Krebs. E t umåde­
holdende Tillob af Vand fra en Trcrrende forfrisker 
Grnbevander, som kun naaer Z a f Grubens Dybde. 
Adskillige D renge, som vare bekjendte med Asscrk-
L Binds 1 Hefte. (!>)
ningen, falbsd Krebsene, og Fiskeren sorterede dem. 
D e S ts r r e , paa omtrent 5 T o m ., kastede han i G ru­
ben for de E etaarige; de M indre i en lang fiirkaiitet 
Grube, som var sat med S teen  og fyldt med V and, 
men syntes at voere meget forfalden. Krebsene 
solgtes efterVoegt, til 7  kr. Pundet. D e  bleve fodrede 
3  Gange om D agen . Fodringen bestod a f hakket 
Qvceglever med noget fork Hvedemeel og ? Hvede­
klid, fortyndet med V and og kogt som Klumper; 
disse hakkes paany og ombringes til Krebsene paa 
3 Kasteskuffer; dog maae de store Krebs for at mortr 
tes mod Aften have en Tilgift a f hakkede Froer, 
som ere deres kjoereste F o d e , men vanskelige at be­
komme, samt hakket raat Kjod. En Koelever kan 
tilfredsstille flere hundrede Krebs. —  D enne Fisker 
solgte af alle Gruberne, de saakaldte Aaringer, hvilke 
nu vare 7  Tommer lan ge, til 4  k r., de kvaarige, 
9 Tommer lange, L 10  kr. og a f de storste L 20  kr. 
Stykket. A f de to forste S la g s  kunde der voere 
i hver Grube 6 0 0 ,  og af de sidste 300  Stykker, 
tilsammen en Vocrdie a f 2 ,116  fl. Hankrebsen stal 
let kunne skilles fra Hunnen; man vil vide at de 
forst parre sig i det tredie A a r , hvorved der opr 
staaer S la g sm a a l, som koster mangen Krebs Kloen, 
hvilket forebygges ved at holde dem adskilte. Jovr  
rigt leve de, selv i trangt N »m , stille og roelig.
Om Jordens Losning, og Pulveriseringens Fordele og Indfly­
delse paa Vegetationen, isår ved herskende Torle.
D et er for at losne og pulverisere Jorden at man
hak optaget Ve forskjellige S la g s  B ehakuings-FruA  
ter i vort Marksystem, og det er af den Am sag, at 
saamange nyttige Redskaber, saasoM Exstirpatoren, 
Scrdharven og Skarificatoren, have frembragt saa 
gunstige Resultatet-. Im idlertid synes man dog 
kun lidtt at kjende t il , eller maaffee endnu min­
dre at anvende denne Jordens Losning og Pulveri­
sering som V egetations-M iddel betragtet. O g dog 
fortjener netop dette hele vor Opmærksomhed, esiek 
en Amerikaners Vidnesbyrd i k vvu eil in ilnstrivl. 
August 1833, S id e  14S. Efter en 2 0  A ars Erfa­
ring i at bearbeide Jordens Overflade som et M id­
del mod Torkens skadelige Indflydelse, anforer han 
et paafaldende Exempel fra den svcrre Torke i 
America 1828. Torken varede lam ge, og tog sin 
Begyndelse paa en Tid da Planterne vare spåede. 
Roden kort, og Bladene stode Fare for at visne. 
P a a  et lille Stykke Land, hvis Z Part bestod a f  
S a n d , var lagt tidlige Kartofler. D en  vedvarende 
Torke lod befrygte, at Kartoflerne vilde gaae tabt; 
thi StaengelSn var ikke tykkere end en Pennepose. 
D a  besluttede Eieren sig til at losne Jorden, og til 
den Ende ploiede han 2  Strim ler Jord ud fra 
Kartoffelrvden, hvorefter han igjen ploiede de samme 
2 Strim ler ind igjen. Skjsndt nu den stcerke Torke 
vedvarede fulde 10  D age endun uden mindste Regn  
esterat Jorden saaledes var losn et, saa begyndte 
dog Kartoffelplanterne allerede den 3die D ag  ester 
denne Operation at gronneS og skyde som efter eit
N egn. D et maa bemcrrkes, at der mi hyppigen 
faldt D n g  paa den losnede Jord , hvilket forhen ikke 
var skeet, og at det saaledes maa ansees for en 
Hovedsag i Agerdyrkningsvcrsenet, at holde Jords- 
monnet saa porost som mueligt.
Lette og porose Legemer holde meer paa Luft, 
og ere sietle Varmeledere. S ten e  s. E x ., som ere 
udsatte for Solstraaler, opvarmes lettere: En fast, 
meget compact Jord bliver ligeledes langt lettere 
heed, end den loft porose J o r d , som selv om M id ­
dagen holder sig kjolig 2  Tommer under Overfladen. 
H eraf folger, at man maa holde Jorden poros, 
naar man ikke vil have den formegct opvarmet af 
S o le n . Ved Skarisiceringen bringer man mere 
Lust mellem Jord-Partiklerne, som derved blive Plet­
tere Varmeledere, og tillige frugtbargjores.
Bemrrrkning fra S>vcrs«ttere».
D e t  er i det Fvregaaende bemcrrket, som en as 
Albrecht Blocks Grundsætninger, at Jorden i flere 
forskjellige Tilfcelde ingenlunde maa pulveriseres. 
Ester Ovenstaaende derimod, som ganske falder ind 
i. den nyere Theorie, tilraades Jordens almindelige 
Pulverisering, hvilken vgsaa fluide voere een a f  de 
flere Fordele, Skarificatoren og S<rdd«kkere» skulde 
forskaffe v s. For at gjore et Forjog imod B lock, 
har jeg med oveumeldte Nedflaber i Esteraaret 
stcrrkt pulveriseret 2  Tdr. Land a f en Vinterscrds-
mark, Resien afM arkeli, 5 T d r . 5 S k p r ., blev som 
sa'dvanlig behandlet til Scrd med P lov og Harve.
Ved denne Leilighed tillader jeg mig at ytrre, 
at da det er rimeligt at Flere anstille Forsog over 
et eller andet a f hvad "Tidsskrift for Landoekononiie" 
kan have givet Anledning t i l , vilde vistnok een af 
bemeldte S k rifts  Hensigter lonnende vpnaaes ved 
offentlig Meddelelse a f saadanne Forsogs Udfald.
Hcstcsalg i Belgien.
D en  21de M a r ts  1834  var der i Tervueren 
M otion over Heste fra Prindsen a fO raniens S n it -  
tene. En Mcengde Liebhavere var strpmmet sam­
men fra England, Frankrig og B elgien, hvoriblandt 
General-Inspecteuren over Frankrigs Stntterievcrsen. 
N ogle af de stjonneste Heste solgtes til det belgiske 
Landsintterie for Negjeringens Regning. Hesten 
"Mameluk" kostede 10 ,000  Franker. -
Baierst Dl.
M an  drikker nn det baierffe A l i 3  Verdens­
dele, Enropa, Asta og Afrika. En Brygger fra 
Nnrnberg har nylig etableret sig i G enu a , og er 
bleven saa beromt, at hans A l bringes tilsoes noe- 
sten til alle Steder i I ta lie n . O m  Vinteren forsendes 
endog store Transporter til S m y rn a  og Alexandrien.
Det mcrclvcrrdlge Trcce.
10 M ile fra Nordhampton staaer det under 
N avnet Solcey  Eegen saa beromte T r«e, den crldr
ste og storsie Eeg i England, D e ts  O m fang er
noerved Jorden 46  Fod og 10  Tom m er, og 3  Fyd 
fra Jorden 39 Fod og 10  Tommer. Doks Huul- 
hed belober sig i Gjennemsnit til 24  Fod i  Om fang, 
M an  kroer det er 1300  Aar gammelt.
Forhold mellem Tr«e og Steenkul. "
I  en gammel Forsi-Lommebog har man fundet 
f-lgende Optegnelser 5
En Kubikfod Steenkul er i Hedekraft befundet 
liig Kubikfod Grantrcre. 
S;Z- - -  Piletrcre.
13^ Pyppeltrtre,
7 z  Birketrcre.
7 ?  —  Elletroee.
6^ —  Bogetrcre,
7^ —  Ahornkroee,
6 l  —  Eegetroee.
1 1 j  Wspetrcre,
Middel mod Myg,
N aar Zoegeren staaer paa Anstand, behM per 
han sig ofte a f  Tobaksrog, som M iddel mod de 
besvoerlige M yg , der ofte redde Livet paa et D y r  i 
Skoven . E t bedre Middel meddeler Fvrstcommisr 
sair Thon: M an  kager to Lod Ovasiakroee, rasper 
det smaat og koger det i en halv P ot V and. D ette  
kan man have i en lille Flaske hos sig og dermed 
vaske Ansigt og Hcrnder.
At opbevare Runkelroc-Bladc til Qv-rgsoder.
I  de Egne i Frankrig, hvor Runkclroesukker- 
Fabrikationen drives i det S tore , begynder man nu 
ar gjemme R oens B lade til Vinterfoder for Q v « -  
g -t ,  da de samles i saa store M asser, at de ikke 
strax kunne benyttes, og altsaa for storstedelen 
ellers maatte gaae tabt.
M an  barer sig ad som ved S yltn ingen  a f  
Suurkaal, og saaledes som man begyndte paa For- 
foget at opbevare Kleveren frisk.
Bladene tages nemlig ligesom de ere og sam­
mentrædes i Fade lagviis med K ogsalt,  hvilke 
opbevares som Kaalkarrene. H ornqvaget er meget 
begjcerkigt efter dette Foder, og giver rigelig M alk  
og S m o r  af fortraffelig Q valitet. M ed Lagen kan 
man bestcenke og forbedre andet Qvcegfoder af min­
dre god Beskaffenhed, og som derved bliver mere 
appctilteligt for Q v ag et.
Gaardcierens og Agerdyrkerens Tilstand i England.
(Af cn Skrivelse fra London af ro Lec-m b-r
England hsster nu Frugten af den Haardnak- 
kenhed, hvormed de store Grundeiere have ssgr at 
holde Jorden i hoi P r iis . Forpagt erne ere sde- 
lag te , de mindre Jordejere —  paa nogle hundrede 
M orgen , ,  til Forskjel fra Forpagtere paa nogle tu- 
—  forsvinde, og deres Eiendom gaaer ind 
under de storre Godsejeres. Koknets P riis  er den
samme fvm i 1 792; ved Forpagternes Armod for- 
mindskes Antallet paa Hornqvcrg og F a a r , og i 
mange D ele a f England blive enkelte S teder ode, 
som i umindelige Tider vare dyrkede; Fattigskatten 
og de ovrige Byrder tiltage i et frygteligt Forhold. 
I  Yorkshire er Halvdelen a f de smaae Eiere fon  
gjeldet; de fleste ere tvungne til S a lg ,  og deres Ejen­
domme komme i Hwnderne paa de storre Godseiere, 
Banguierst- og rige Kjobmcrnd. I  de sidste 15 Aar 
har Ejendommenes Vcerdie aftaget det H alve, og 
stjondt Forpagtnings-Afgiften er nedsat 40  p. C ., 
bliver den dog ikke fjelde« —  ubetalt. D er  er 
M angel paa Forpagtere til Ejendom me, da man 
befrygter en gjentagen D alen  i Strdpriser. Fordum 
efterlade Forpagterne Kapitaler, Frugten a f Bespa­
relse og Gevinst, hvilke vare udsatte hos Bangm'erer, 
men man har senere maattet inddrage dem for at 
betale sin Afgift. Fordum bivaanede 100 » 150  
Forpagtere en engelsk Ncrvejagt, hvor nu neppe sees 
S  L 6 . I  Cumberland og hele NordrEngland er 
Forpagtnings-Afgiften endnu ikke betydelig.nedsat, 
men Forpagterne ville ikke til nogen P riis indgaae 
nye Contracter, og dog ere de flittige og sparsomme 
Folk, som uagtet de betale 4  L 600  Lstlr. i Afgift, 
dog spise ved Folkebordet og arbcide jcviilig selv 
med. Kartofler ere en daglig S p ise  og s?l en Nar 
ritet, man behjoclper sig med Mcrlk og Vand og 
Ale er en ?»xus-Artikcl. Alligevel kunne de ikke 
betale og maatte gaae fra det, dersom Eierne ikke
vare eftergivende. I  Cumberland fandtes og fon 
hen flere sma§ Iordeiere end i nogen anden Pro­
vinds, men deres Antal formindskes med hver Da<s, 
og Eiendomme, som siden Aarhnndrede have vceret 
i een Familie, soelges nu for en lav P riis . I  Grev­
skaberne Essex og Suffolk tager Fattigdommen 
sioerkere tii; et G ods, som i Aaret 1820 forpagtedes 
bort til 1000  Lstlr., har nu givet 4  L 500 Lstlr. 
Tab aarlig. Jordegods, som den G ang kostede 35  
Schilling pr. A cre, gjelder nu i det hoieste 12. I  
Grevffabet tzssex toeller man 11 Forpagtninger, som 
ikke drives og hvor man i det sidste Aar ikke hostede. 
I  Leicestershire er Prisen paa Faar nedsat 7 5  p .C . 
skjondt Racen er forbedret. I  Derbyshire er s  
Forpagterne uvederheftige; der var en E ier, som 5  
Aar i R ad ikke fik 3000  Acres Land forpagter bort. 
I  Hampshire er Produktionen formindsket : .  I  
Kent og S n ssep  er den aarlige Jndtcegt, pr. Acre 
siden Freden falden fra 20  Schilling (9 Nbd. 2M k.) til 
12 Schilling (5  Nbd. 3  M k. 10 S k .) , og ved den ncervE- 
rende Soedcpriis kan i det hoieste betales 7  Schilling  
(3 Nbd. 1 M k. 10 S k .) .  Eierne finde ingen Forpagtere, 
uden at de maae laane dem en Kapital. I  Sm'r 
rey gives mange S o g n e , hvor for underholdtes 
2 — 3000 Faar, hvor nu neppe findes 100. Fattig- 
skatten stiger, og man byder 2 0  Lstlr. for den For­
pagtning, man for drev op til 150  Lstlr. I  W ilt- 
vg Berkshire er i de sidste 10 Aar Agerdyrkningen 
gaaet tilbage af M angel paa tilstrækkelig Kapiml.
I  det vestlige England have Producenterne, foruden 
at bestride de hoie offentlige B y rd er , endnu under 
Produkternes D alen  at kampe imod Concnrrencen 
fra Ir la n d . Herfra kommer en betydelig M angde  
K orn, H ornqvag, F a a r , S v i in ,  Oxekjod, Gaard, 
krce. Ost og 2E g , med hvilke Prvducter det forsyner 
Torvene i Manufactursiederne indtil Overflodighed. 
Aldrig endnu var den agerdyrkende Klasses Kaar i 
England saa trykkende. S id e n  1813  er den gaaet 
tilbage , og Forpagterne kunne kun betale ved at 
angribe deres Capital. Under disse Omstandigheder 
maae de formnende Forpagtere og mindre Jordbru­
gere forsvinde, og Landet gaae tilbage til Middel« 
alderens T id , da de store Baroner havde det i 
Vefiddelse og Venderne dyrkede Landet som T ra lle;  
men selv kunne de ikke regne paa lang og rolig 
Besiddelse; thi Fattigskattens Forhsielse truer med 
at opsluge Ejendommenes hele Provenu; allerede 
overstiger den i nogle S o g n e  den aarlige offentlige 
S k ar, i andre udsaner den Jord en s D yrkning, og 
enhver saadan Udslettelse frembringer en dobbelt 
V irkning: de Fattiges Antal formeres og Fattig« 
statten forhoies, og Byrden for dem, som skulle betale 
d en , foreges, idet deres Antal formindskes.
D ette  forer uundgaaelig til at man opgiver 
Eiendom mene, og herpaa har man alt forstjellige 
Exempler. Undersogelser ere vel indledede og O n­
det er befundet at have taget sit S « d e ,  men man
er ikke enig om Aarfagerne, og kan ikke enes om 
Midlerne til at hcrve det.
ChcmiDc Productcr paa den sranste Jybustric-UdMmg 
I Paris 1834.
lAf Dinglcro polPkechniir« Jo u rn a l, Sep<l». Heste z^.)
Dyriske Productcr.
Gjodning. 1 )  Tort og pulveriseret Mnffelkjod 
-  18  Franker pr. 1 0 0 Kilogram (1 Kilogram — 2  P d . 
dansk). M an  blander dette Pulver med en lige 
Portion Jord  og strser det med Froet i Furen, 
eller lcegger det ved P lantens N od. 2 )  Loincs 
Gjodning. D en  bestaaer a f  vegetabilske, vegeta­
bilske-animalske og animalske Snbstantser og af 
S a lt e .  D en  anvendes paa let Jord til Soedarter, 
Froesorter, H a m p , H or, S p ergel, Log, Nunkekoer 
og Jordosbler, med 3 — 10 Hektoliter, til Enge og 
Haver med 18— 20  Hektoliter pr. M orgen (1  Hek­
toliter: omtrent Skpr. dansk). 3) D yriff K»l 
fra Fabrikken i Grenelle, hvor alle dyriske Levninger 
benyttes, og aarlig fabrikeres 300  Hektoliter dyriff 
Kul, hvilket meget forbedrer Luften i Hovedstaden. 
D enne pnlveragtige Gjodning udstroes med en Skuffe, 
eller bringes i Jorden med Kartoffelen, eller saacs 
med Froet paa P lo in in g , 1 2 — 13 Hektoliter p r. 
Hektare (1  Hektare er omtr. 1^ Td. Ld. g. M .)  Insek­
ter og Ukrudt forebygges ved denne Gjodning. P aa  
Rabatter erstatter 1 — 2  Hektoliter et Lces Gødsk­
n in gs-Jord . Een Hektoliter paa en Lire Engjord
(een Are er D eel a f Hektare) vedligeholder 
flere Aor i Nad en regelmcesstg yppig Vegetation. 
D en  efterlader ingen Afsm ag; den fremmer Aspar- 
gers Vcrxt og kan benyttes til Trcrer endog i 
Orangerier; Z L 1 Litre ^  Hektoliter) Kul 
bruges til en Kubikfod Jord og z  Litre Kul er en 
kraftig Gjodskning til Viilistokke og Noser. Fabri­
kanterne i P ar is  salge den for 5  Frank pr. Hek­
toliter.
Bcgctabilste Producter.
Dextrin og Diastase. H vede- R u g , B y g , 
Havre og M a is ,  Kastanier, Iordcrbler o. fi. ud­
vikle, naar de begynde at gjcere, et eget a f  dHerr. 
Payen og Persoz opfundet Princip, Diastase kaldet, 
som har den Ejendommelighed, at gjore den indre 
S u b sian ts a f Kraftmelet oploselig, og forvandle den 
til Sukker og Gum mi. D isse  2  Snbstantser trcrkke 
V andet saa kraftig t i l ,  at Skallen paa ide smaa 
Kraftmeels Kugler briste, og den sukkeragtige, guin- 
rniagtige Substants flyder ud.
D ette er den M aade Naturen betjener sig af 
ved Spirerne; man kan paa en kunstig M aade paa 
eengang forvandle store M asser Krafrmeel til en 
siiimagtig S iru p , og afskumme den Olie, som giver 
M elet en ubehagelig S m a g . D isse  2de gjennem- 
sigtige og farvelose Snbstantser, som man paa denne 
M aade erhvlder, ere bekjendte »»der N avn  af Dep- 
trin-Sirup, og salges for 3 2  Franker pr. 100  Kilvgr.
D et guminiagtige D ex tr in , man faaer naar man 
paa samme M aade stiller Kraftmelet ved sin S k a l, 
og naar der forsi er produceret en ringe Grad 
G um m i og Sukker, .scrlges til 40  Frank pr. 100  
Kilogr. og bruges til at forbedre M elets S m a g .
Ved Hjoelp af disse Snbstantser ere alt mange 
Næringsm idler, Luxusbrod og Kager gjorte mere 
velsmagende; Farvernes Gnmmiblanding i Tapet- 
serie-Fabrikkerne bleven fnldkomnere og Dllet bedre. 
Jfo lgc nyere Forsag egne Produkterne af Diastasens 
Indvirkning paa M elet sig ogsaa til Toi-Appretnr, 
til at gjore Fildt stivt, til Trykning paa S ilk e , og 
til at gjore Kattuntrykkernes Beitse tykkere.*) End­
også« B rod a f Kartofler er bragt paa Udstillingen 
og S m agen  befunden fortræffelig.
Lr«c -^Eddike.
I  Departementet de la S e in e  bliver for noer- 
vcrrende Tid aarlig brygget 475 ,000  Kilogr. Trceer 
M ddike tik en Voerdie a f 480 ,00 0  Franker, som 
fotstorstedelen anvendes til Blysukkerfabrikation. P a a  
Udstillingen fandtes flere Prover.
Ksnrsg.
B onjn 's Fabrikat viste sig som det bedste og 
til billigst P riis fremfor den tydste, som hidtil nn-
') 6fr. Etotsraod og Ridder DrstrdS Ovcrswttclse of Chop- 
tals Shemie, lste Dccl Pog. 512 o. s. v.
L.
ver N avn a f den bedste blev indfort a f de franske 
Kobberstikkere. Boujn udforer a lt sin Vareartikel 
til Tydsiland.
Runkelrockaffe.
D ette Fabrikat bruges nu som Eichorie til 
K affe; det bestaaer a f  Nunkelroens ristede Rodder.
Runkelroe - Sukker.
A f dette Sukker var der Prove paa Udstillingen 
fra over 10  Fabrikantere. Sukkeret var a f  udr 
n,arket Beskaffenhed og til billig P r iis .
<
Om Provindsicll-Banker.  
af Aug. Petri. jun.
Provindsial, Bankerne vedligeholde deres gode 
R ygte som en fortræffelig Indretning for bekrangte 
Landmand, Kjobmand og Haandvarkere, som kun 
eie smaa K apitaler, og som i N odens Tid kunne 
mod Hypothek og 5  pCt. Renter blive hjulpne med 
smaa Pengelaan efter et lignende System  som i 
England og Skotland, og som i de senere Tider er 
bleven indfort i B aiern, Wurtenberg og Baden, mev 
grundet H aab, at disse Lande herved ville haves til 
R ang med de meest blomstrende i Europa. I  M is-  
v a x t-A a r , og naar Fodermangel finder S t e d ,  og 
i flere saadanne T ilfa ld e , ville M ange befries fra 
Aager-Nente. Alle kommercielle, industrielle og 
intellektuelle Capaciteter ville hoste stor N ytte a f en
saadan Understottelses-Anstalt, og derved svinge stg 
iveiret; den vilde blive et moegtigr Hjælpemiddel til 
Fremflridt for Landets E ultur, og modtages som 
een af hine Forbedringer, hvilke Negjeringen ved 
hver Leilighed saa ivrig strcrber efter at mangfoldig­
gjort.
Offentlige Bekjendtgjorelser angive det Tab, 
som Spekulanterne i Pakis have lidt paa de span­
ske Fonds siden J u li  M aaned 1834, til ncesten 200  
M illioner Franker; i Berlin 5 0  M ill.;  i Frankfurt 
7 0  M ill.;  i Antwerpen 3 0  M ill.;  i Brussel 3 0  
M ill .;  i Amsterdam 2 5  M ill.;  i W ien 10  M ill. 
D e t samlede Tab for hele Europa overstiger 5 00  
M ill. Franker, og man har beregnet, at naar de 
spanske Fonds flulle stige for hurtig, vilde dette be­
virke et ikke mindre stort T ab!! Skulde saadanne 
Exempler, der ikke for forstegang tildrage sig i vore 
Tider, ikke kunne bevaege dHrr. Kapitalister ril sna­
rere at scrtle deres Kapitaler mod sikkert Hypothek 
i en hjemlig Cirkulation, og derved befordre Ager­
dyrkningens, Industriens og Handelens Interesser. 
S a g en  er saa vigtig , at den bsr bringes til offent­
lig Om tale og understottes a f Personer a f  Betyr 
denhed og Indflydelse.
En let og lidet kostbar Lakkcinaadc.
Allerede i flere Aar betjener man sig i England 
—  i Nordamerika for endnu lcrngere Tid siden —  
til Tagbedcekning af en Art vandrcrt P a p iir , efter
det Forflag, Loudon alt for 2S Aar siden har gjort. 
M ange oeconomiffe Bygninger i S k otlan d , mange 
Fabrikker i Porkshire bleve takkede paa denne 
M aa d e, og den synes nu at vorde almindelig. I  
Frankrig ere allerede flere Exempler at fremvise.
D isse  Tage ere meget godt Kjob og tilstede 
en storre Lethed i Bjalkevarket, saavelsom mindre 
tykke M ure. D e  ere elegante og see nd som Sk i- 
fersteenstag; heller ikke behover man en storre Hel- 
ding, end der er fornoden til V andets Afiob. D e  
passe sig for alle S la g s  B ygn in ger , men isar for 
M agasiner, Lader, Hytter, Skaferier o. s. v . M an  
kan paa denne,M aade ogsaa let forskaffe sig Hatte 
til S a d -  og Hoestakke.
Ethvert starkt og tykt Papiir kan bruges hertil, 
men isar Uldpapiret; det dyppes Ark for Ark i en 
sydende Blanding a f  H B eg  og Z Bjergharpix sam­
mensmeltet ,  hvorefter det afdrypper og torres paa 
S ta n g e r . D enne Operation gjentages ester 1 L 2  
D a g e ;  derpaa bliver Papirer, ligesom Skiferpladen, 
med fladhvvede S o m  flaaet paa B ra tter  a f blodt 
T rae, 6  Linier tykke, hvilke befastes paa Lagter a f 2  
Tommers Tykkelse i Fiirkant. Lagterne maae have 
en Frastand fra hinanden a f 18 Tommer og trak- 
kes paa Sparrer (a f  6  Tommers Tykkelse i F iir­
kant), som hvile paa M uren.
D et saaledes paaflaacde Papiir overdrages med 
en Blanding a f  ̂ T jare og ; B e g , som fortykkes 
indtil Ia v n in g  med lige store D ele Traknl- og
Kridepulver. Denne M asse maa paastryges mens 
den endnu er varm , og' saa hurtigt som mueligt, 
da den ellers stivner under Afkjolingen; og limiddele 
bar efter at voere paastrsget en Linie tyk, bestrseS 
den med S a n d  og Hammerffjcrl, hvorved der ikke 
alene sikkres mod Skade a f  S o le n , men og mod 
Jldsvaade.
Jstedet for de ovenncevnte Brcetter bruges og 
gipsede Flcrtninger, paa hvilke Papiret er fastnet 
med Toistrimler, men bedre er det at bruge Loegter, 
overtrukne med G ip s, og at somme disse til Djcel- 
kerne, og derpaa at befoeste Papiret. Denne Toek- 
ning er den letteste og mindst kostbare. P aa  Lon­
dons G ods seer man Laden trekket med Loegter og 
Papiir, S ta ld  og Remisse med Floetning og Papiir, 
vg Vaaningshnset med Planker og Papiir.
Ildfast Anstrsg paa Lr«.
v r . J oh . W altl i M'mchen har opfundet og 
bekjendtgjort et godt, b illigt, ildfast Anstrsg paa 
Troee. A f det siodte S a l t ,  der, som suur, svovl- 
snur Kali bliver tilbage ved Afdampningen af 
S v o v lsy re , laves ved Hjoelp a f Vand en tynd 
S u p p e , hvori man blander saameget guult Okker, 
at det Hele erholder en saadan Conststents som er 
almindelig ved flige Anstrog. D e t  saaledes an- 
strogne Troee modstaaer I ld en s Paavirkning. 
b Binde 1 Heste« (til)
Fra Brunsvig.
M ed Oprettelsen af det a f vor Negjering pro.' 
-ecterede Landvcrsens- og Forstvcrsens-Jnstitnt, hvor­
til det ncrrved S tad en  beliggende G ods Krenzkloster 
er bestemt, der er sat under Overamtmand Casparis 
Administration, er det nn kommet saavidt, at en 
udarbeidek P lan  i denne Henseende stal forelcrgges 
Stam derne, der atter her forsamle sig i M ai M aa- 
ned (1834). D en  oprindelige Id ee  er nu under 
P lanens Udarbejdelse forandret og udvidet saaledes, 
at ikke et In stitu t, men et storre Academie for 
Landvcrsen og Forstvcrsen stal her oprettes i For­
bindelse med Bjergvcrrksvidenskab og Hyttevcrsen, 
samt for Kundskaber, der hore til Fabrikvcrsen og 
de hoiere Erhvervsgrene, saavelsom for Handels- 
videnffab og de fljonne Kunster. Kommer dette 
siore Academie i  Virksomhed, vil der mellem Nord- 
tydsklands D annelses-A nstalter opsiaae en sand 
Vcrddestrid. Hannover har en fortreffelig Lcereanstalt 
for B jerg -, H ytte- og Forstvcrsen i Clausthal ved 
Harz, under de bekjendte Herrer M ayer og v . B erg. 
Tharand er beromt for sit Landvcrsens- og Forst- 
academie under Lotta og Schweitzer; alle unge preus­
siske Forstelever gaae til den kongelige Lcrreaustalt 
for 'det hoiere Forstvcrsen i Neustadt-Eberswalde, 
^om dirigeres af Over - Forstraad P fe il , hvem store 
indhegnede Skovstrækninger ere underlagte. Frey- 
berger Bjerg-Academie er beromt i den cnltivercde 
Verden. I  B erlin , Schlefien og det M annsfeldffe
har Preussen flere Anstalter for B jerg- og HyttH  
vcrsen. I  Hamburg og Magdeburg ere gode og 
besogte Jnstituter for Handelsvidenstaben, hvilke 
begge lade til at ville komme til at overgaae den 
for nogle A ar siden i Leipzig Med stor Bekostning 
oprettede nye Handelsskole. M en hvilken a f alle 
disse Indretninger vil kunne maale sig med det 
saa rigelig doterede, 0g stadkgen a f Kongen un­
derstottede- In stitu t i Berlin for Haandv«rkere. 
D e t disponerer aarlig over 2 0 ,0 00  Thaler- alene 
til Reiser i England og Frankrigs i industriel H en­
seende og til Anskaffelsen a f  de nyeste Opfindelser i  
disse Lande, og skulle disse v«re a f  en strregett 
Betydenhed- fattes endda ikke Extra - Tilskud. 
D e  herved ansatte Loerere ere aflagte i samme For­
hold, og her gjores bestandig nye Forsog i flere 
F a g , hvortil a lt hvad Mechanik og Chemke katt 
tilvejebringe byder sin Hjcrlp.
Den eneste Maade al avle godt Horfroc paa.
A f det crgte russiske Froe maa n,an med O m ­
hyggelighed udsoge sin Udsted- og efter tzn Forns- 
denhed bestemme et Stykke Jord  alene for sin Frs- 
avl, hvorhos Saaeningen i dette Siemed »,aa  
tyndere end ellers; derncesi maa man lade F ise t  
modnes tilborlig. Herpaa torres den ruskede- H or  
Nogle D age i S o le n - aftirrskes »g opbevares i  
Avnerne.
V il man have fim H o r , maa man ruste den
O "*)
sirax ester Afblomstringen, just som Froet er i Be- 
greb med at dannes. Haarfiin Hor og Horfroe 
maa dyrkes hver for sig; til den fsrste maa saaes 
tykt, til det sidste tyndt.
Markmuus og Muldvarpe.
v r . Ch. i S trasbu rg  anbefaler felgende M id- 
del mod M arkm uus: M an  drypper sort Steenvlie  
(petroleums paa B la a r , Uld, gamle Lapper etc.) 
Lugten a f denne Olie er Musene i den Grad imod, 
at de lobe deres V e i, ja endog kunne dse deraf. 
Henlagte paa en 4  L 5  Steder paa en A ger, for­
drive disse Pjalter Musene i faa Timer. D - t  
samme Middel tjener mod M uldvarpe. En tro- 
voerdig M uldvarp-Jaeger har forsikkret, at M uld­
varpen mod Vinteren bereder sig en baekkendannet 
H u le , helst i Leerjord; til denne boerer den en stor 
M «ngde Orme, som den, for at de ikke flulle und­
vige, lemlaester, men ikke drcrber, og a f disse lever 
den om Vinteren. D e  Vintre, i hvilke kun fandtes 
faa saadanne Huler, har Erfaringen viist vare milde.
* Nyt Gjodffningsmiddcl.
H r. Cham pvnvis, Fabrikant a f  dyrist Kul, 
har tilmeldt.det kongelige Landhuusholdningsselstab 
t P a r is , at han efter Hr. P ayens Forslag lader 
den G a s , som udvikler sig af B eens Forknlling, og 
som hidtil gjord« Luften ureen, absorbere af pulve­
riseret J o r d , og at han paa denne M aade frem­
bringer et Gjodskningsmiddel a f udmcrrket Godhed 
og Krast.
Oralis crsnsis.
Denne Knoldvcext indfortes i Aaret 1329 fra 
Peru til England og har tildraget sig spekulative 
Landmands Opmærksomhed. D en  blomstrer fra 
J u li  til Sepkbr., dens Stcengel er 3 Fod hsi, re»n- 
melig tyk og derhos saa fiin og saftig at den giver 
en god, noget syrlig smagende. S a la t , og kan nydeS 
som Gemyse. M ed Hensyn til Form og Farve, 
ere Knoldene ganske liig Kartofler og kunne ligesom 
disse stjaeres i mindre D ele til Lcrgning. N aar  
man ikke forud veed det, vil man ikke falde paa at 
det er oxslis vreasta man spiser, men Kartofler. 
En Undersogelse har imidlertid viist, at Forholdet a f 
Krastmeek mellem disse 2de Vcrxter er som 42  til 
106. D og  haaber man i denne Henseende et gun­
stigere Resultat for denne P lante ved dens bedre 
Pieie og ved at man lader den bedre modnes. 
N aar Knoldene torres, faaer man en bruunguul 
S n bsian ts, som lader sig gjemme saaloenge man vil, 
og koges denne engang endnu, faaer man en meel- 
aglig velsmagende Grod. O m  P lantens Dyrkning  
har man endnu kun liden Erfaring; sidste Foraar 
gjordes flere Forsog, hvorefter den i Gjennemsnit 
gav ISO Fold. D elte  rige Udbytte uagtet, troer 
m a n , at den ved en bedre Behandling endnu vil 
blive givtigere.
AfkjolingS- Apparat.
Architect S m id t i Altenbnrg i Sachsen har op- 
fundet et Afkjolings-Apparat for Brcrndeviinsbraem 
-erier, som paa Iordfladen kpn optager 4  sJ  Alen, 
er simpel og varig. E t Mceflekar paa 3000  Q vart 
a f  det hedeste Indhold kan inden D Time bringes 
til den laveste Varmegrad man kan forlange. An­
skaffelsen a f  dette Apparat overstiger ikke 50  Th,
Humlcplantcn som Garvcmiddck.
A f  det engelske B lad  irvpert.n-)' » s  r s tv n t-  
lu v -n tio n s , Angnst 1 8 3 4 , sees at Kjobmand John  
P ou l Neum ain, i v o r n iilil , vit^ v i  l ,o a S o n , har 
ladet sig meddele Patent paa en forbedret Loederr 
Tilberedelse a f  Huder og Skind ved Anvendelsen a f  
Hnm leplantens S tam gel, Noden eller Bladene, saa- 
vel tsrre som friske. H an siger; J e g  anvender for- 
trinsv iis Humlen to r , og for Besparelsens Skyld  
benytter jeg fornemmelig Stam gel og R od; skjondt 
jeg nn hellere benyttede disse D ele for sig alene 
som Garveusiddel, blander jeg dog mangegange 
Humlen med forskjellig? andre Garvestoffe, D e  
D ele  a f H um len, jeg vil anvende, lader jeg male 
saa fiint som mueligt, og benytter dette Pulver paa  
samme M aade, paa hvilken man anvender Pulveret 
a f  ^egebark, eller hvilketsomhclst andet Garvestof. 
Anvendelsen a f Garvestoffet skeer, deels efter Om- 
siamdighederne, deels ester Hudernes N a tu r , snart 
fyldt, snart varmt, hvert for sig, i Eptract eller blån;
det med andre Substantiel'. Eilhver practist G ar­
ver vil vide, hvilken Fremgangsmaade han har at 
vcrlge for ethvert S la g s  Huder. J e g  foretrækker 
den scrdvanlig brugelige Garveinaade, kun med den 
Forstjel, at jeg bruger Hum le istedetfor Eegebark. 
S a a v id t jeg vecd, har In gen  tilforn benyttet denne 
M aade, og heri alene ligger det N ye i min Methode.
I  ovenncrvnte Anledning bemcerker D inglers  
pvlytechniste J o u r n a l, at saavel Neum ann som 
foregiven Opfinder, som det engelske Cancellie, ved 
at meddele P aten tet, forsaavidt feile, som den bohr 
miste Garver Bautsch allerede har anpriist Humlen  
som Earvemiddel i sit S krift over Barkgarverie, 
som udkom i Dresden 1 7 9 3 , saavelsom ar der vg- 
saa er henviist til denne P lantes B ru g  i saa Hen­
seende af Behm er i hans overalt bekjendte vg for- 
treffelige techniste Historie over Planterne 2det B ind
S .  114 . M en hvorom alting er, tilfoier bemeldte 
Jou rn al, er det dog god t, at dette gamle Forstag 
atter er bragt for D agen s Lys, vg vi opfordre vore 
Garvere til Forssget. Fordelen saavel for Garverne 
som Humledyrkerne bilde vcrre betydelig, og virke 
gunstig paa Hum lens P r iis .
P a a  et andet S ted  i "Oecvnomische Neuigkeiten" 
anbefales som brugelige Planter i ovenncrvnte Hen­
seende: Gyvelurt (x«5»t8til sropiiria) Birkerod (ratlix 
tvrinentitli,-) Sortrod (rackix-^Iligliiti), hvilke stnlle 
afgive et bedre Garvesivf end Barken a f E«g.
QvLgctS OpbleSning.
P aa  min sidste Neise saae jeg bag en B y e  en 
Hjord a f meget stjont Hornqvag groesse paa en 
yppig staaende Napsmark. D et var om Esteraaret; 
jeg sieeg ud for ncrrmere at stue Dyrene. P aa  mit 
S p o r g sm a a l: ym det ikke var at befrygte, at Qvoer 
get vpbloestes a f  dette yppige G rant? svarede den 
tilstedeværende Moelkeforpagter: J a ,  det træffer sig 
undertiden, men jeg boer ingen Frygt for dette O nde; 
thi paa saadanne S ted er , som N a p s- og Klever- 
rr,arker, hvor siigt er at befrygte, er jeg selv tilstede, 
og saasnart jeg bemoerker, at et Kreatur stulde vare 
angrebet, stikker jeg det §t Krammerhyns Tobak i 
S v a lg e t ; som D e  seer har jeg altid Middelet i Lommen; 
det er simpelt og billigt, og saa sikkert, at jeg aldrig 
endnu a f denne S ygd om  har mistet et Qvoegshoved.
D e t var en ordinair Karduns Tobak til 2  kr. 
C. M . ,  hvilken han med Papiir og Indhold stak 
det syge D y r  i Halsen og jyd det nedfluge.
L . B .
Uld.
Englanderne kjsbe nu gjerne den lange meklem 
burgske Kamuld fremfor den loengere tydste Uld. 
D ette  har ogsaa i Aar varet T ilfa ld e, og den er 
bleven meget godt betalt, i Forhold til den extrm 
> sine K lade-U ld . D er, hvor en Hjord —  eller en 
D eel a f samme —  holdes for Kamuldens S fy ld ,  
kan Eieren i Gjennemsnit gjore Regning paa en 
Gevinst om Aars« a f 3  Pd. Uld pr. S tk . Leipjiger-
V a g t , som betales med 90  » 100 N lhlr. pr. x«ip, 
ziger Centner, og hvortil udfordres 36 L 38  S tk r . 
Faar. M en her i Sachsen have vi mange Skcrfe- 
rier med extrafiin U ld , hvor der maa klippes 70  K 
8 0  Faar for at faae 1 Centner U ld , som i Aar er 
betalt med 160 Nthlr. pr. Centner. Hvilken paa­
faldende Forffjel i P en g e -In d la g t vil saaledes ikke 
100 Faar af hvert S la g s  afgive.
Aug. Petri ^un.
Kniplingstraad.
P a a  Industrie-Udstillingen i Valenckennes var 
isar en Prove paafaldende a f  den fineste KniplingS- 
traad man nogensinde har seet. D en  var fra Le­
pers Varksted, 1 P d . kostede 3 ,20 0  Franker, og 
kan udspande en Langde a f 364 ,480  franske M eter 
(det nyerp Langdemaal i Frankrige, som er en ^ d e  
D eel a f  M eridianens Qvadrant) etter 40  tpdfle 
M ile.
S k ad e, siger den franske Meddeler, at denne 
Industrie gaaer meer og meer i Forfald.
Nsdoure Mark, L Fyraaret 1836.
«L. Luno.
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